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1. INLEIDING 
De hierna volgende beschouwingen zijn een uitvloeisel van een studiebezoek, 
dat in opdracht van de Landbouwhogeschool te Wageningen ten behoeve van 
het onderwijs in de landhuishoudkunde van de tropen en subtropen en tegelij-
kertijd ter vergroting van het landbouwwetenschappelijke kontakt in meer al-
gemene zin werd gebracht aan enkele landen van Midden- en Zuid-Amerika. In 
het tijdvak van 21 augustus tot 28 september 1960 werden achtereenvolgens 
bezocht Suriname, Venezuela, Columbia, Costa Rica en Mexico. Uitgezonderd 
Venezuela, waar bijna twee weken werden doorgebracht, duurde in geen van 
deze landen het verblijf langer dan een week. Gezien tegen de achtergrond van 
de uitgestrektheid van deze landen en van de belangrijkheid van de daar voor-
komende landbouw met zijn veelheid van problemen is dit wel zeer kort. Niet-
temin kon dankzij de vooral van de regeringsinstanties, van de technische bij-
standsorganisaties als FAO, ICA en Rockefeller Foundation en van de Neder-
landse diplomatieke vertegenwoordigingen zo volop ontvangen steun in dit 
korte tijdsbestek, zowel door gesprek als door aanschouwing, een redelijk to-
taal-beeld worden verkregen van de voornaamste landbouweconomische ont-
wikkelingsproblemen van het ogenblik in deze landen. 
Deze problemen betreffen om te beginnen landhervorming, landbouwkolo-
nisatie en landbouwkrediet. Tezamen vormen landhervorming, landbouwkolo-
nisatie en landbouwkrediet in de bezochte landen veelal een onverbrekelijk 
geheel in deze zin, dat landhervorming vestiging van landbouwers en verlening 
van krediet aan deze landbouwers met zich brengt. Een tweede probleem, dat 
zich aanstonds voordoet aan de landbouweconomisch georiënteerde bezoeker, 
is dat vän de organisatie van het landbouwonderzoek, het landbouwonderwijs 
en de landbouwvoorlichting. Ook deze drie instituten voor landbouwontwik-
keling zijn nauw met elkaar verbonden en wel in deze zin, dat de gerichtheid 
van hun arbeid wederzijds op elkaar moet zijn afgestemd, dat er coördinatie en 
coöperatie ten aanzien van de te bereiken doelstellingen moet zijn. 
Verder kunnen als op zichzelf niet minder belangrijke, doch tijdens het be-
zoek niet zo direkt naar voren gekomen problemen nog worden genoemd: 
1. het behouden van de vruchtbaarheid van landbouwgronden; 2. de verhan-
deling van landbouwprodukten, zowel in het binnen- als naar het buitenland; 
3. de onderlinge betrekkingen tussen mensen uit eigen land en uit andere lan-
den, speciaal met het oog op het zoveel mogelijk profiteren van de grotere 
landbouwkundige kennis en ervaring in U.S.A. en West-Europa. 
De hiernavolgende beschouwingen beperken zich tot de eerstgenoemde van 
de hiervoor in de tweede alinea genoemde problemen. Hierbij is niet in bijzon-
derheden getreden voor wat de bevindingen in de afzonderlijke landen, op de 
afzonderlijke projecten, enz. betreft. Deze bevindingen zijn, voorzover zij 
daartoe aanleiding geven, verwerkt tot een geheel. Slechts een beperkt aantal 
aspecten — merendeels verband houdend met de problematiek van de bevor-
dering van een hoger levenspeil — van de betreffende problemen wordt der-
halve nader belicht. 
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2. LANDHERVORMING, LANDBOUWKOLONISATIE EN 
LANDBOUWKREDIET 
2.1. LANDHERVORMING 
2.1.1. Definitie 
„Landhervorming staat in het middelpunt van de belangstelling, doch niemand 
verstaat onder landhervorming precies hetzelfde. Voor de landloze boer of 
landarbeider betekent het schenking van land, voor de politicus grotere popu-
lariteit gedurende enkele jaren, voor de econoom opvoering van de produktivi-
teit, enz." Aldus een vooraanstaand landbouwkundige, die zich tegenover 
schrijver in deze sceptische zin over landhervorming uitliet. 
Dit scepticisme van een landbouwwetenschappelijk onderzoeker is wel ver-
klaarbaar, omdat landhervormingen - zoals uit zijn gezegde ook reeds blijkt -
meestal niet gegrond zijn op de resultaten van landbouwwetenschappelijk den-
ken en onderzoek, doch in hun initiaal en beslissend stadium voortkomen uit 
sociaal-politieke impulsen (1). * De deskundigen en de instituten op landbouw-
wetenschappelijk en ander gebied worden als het eenmaal zover is ingeschakeld 
om de aan de uitvoering verbonden moeilijkheden op te lossen. Deze moeilijk-
heden nu worden door de politici en politieke massa's vaak schromelijk onder-
schat. 
Landhervorming zou kunnen worden gedefinieerd als het aanbrengen van 
ingrijpende veranderingen in de landbeheersverhoudingen ter bevordering van 
een grotere sociale gerechtigheid en een hoger levenspeil ten plattelande. In 
eerste aanleg gaat het hierbij om veranderingen in de grondbezitsverhoudingen 
- het was ook alleen dit, wat eerdergenoemde zegsman voor ogen stond, toen 
hij zich liet ontvallen: „Waarom landhervorming, er is hier toch land genoeg?" 
Het aanbrengen van veranderingen in de grondbezitsverhoudingen, echter, mag 
op zichzelf een billijker verdeling van het grondbezit inhouden; als het alleen 
daarbij blijft, is de beoogde sociaal-economische ontwikkeling van het platte-
land nog allerminst verzekerd. Begeleidende maatregelen op met deze sociaal-
economische ontwikkeling samenhangende gebieden zijn mede nodig om het 
volledige welzijnsbevorderende effect te verkrijgen (2). 
Landhervorming zou in het licht van het bovenstaande nu kunnen worden 
gedefinieerd als het verwijderen van de knelpunten uit de agrarische structuur, 
welke een optimale sociaal-economische ontwikkeling van het platteland be-
lemmeren. Agrarische structuur is daarin een complex begrip, dat het totaal 
van elementen als landbouwstelsel, landbouwbedrijfstype, grondbezitsverhou-
dingen, landbouwkredietwezen, landbouwmarktwezen, landbouwonderzoek, 
landbouwonderwijs, landbouwvoorlichting, onderling sociaal verkeer, enz., 
welke het platteland kenmerken, omvat. 
2.1.2. Doel 
Het uiteindelijke doel van landhervorming is verhoging van het levenspeil 
van de plattelandsbevolking, zowel in stoffelijk als in geestelijk opzicht. De 
verwezenlijking daarvan wordt in de bezochte landen vooral gezocht in vor-
ming van een landbouwende middenklasse met bedrijven in eigen bezit, welke 
1
 De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de nummering van gemaakte aanteke-
ningen en geraadpleegde literatuur achteraan. 
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zonder gebruikmaking van vreemde arbeid in eigen gezins- of groepsverband 
worden geëxploiteerd en daarbij een middenstandsinkomen volgens de plaat-
selijke verhoudingen opleveren. Bedrijven met een gepland cultuurareaal van 
meestal nog ergens tussen 4 en 10 ha (3) worden daartoe toegekend aan per-
sonen, die totdien op een lager maatschappelijk niveau agrarisch actief zijn 
(4) of die om andere redenen daarvoor in aanmerking komen (5). 
Vorming van een landbouwende middenklasse uit de hiervoor genoemde 
categorieën van personen impliceert in de betreffende landen opvoering van 
het bestaande inkomenspeil tot ten minste het twee- à drievoudige. Een der-
gelijke vergroting van de reële inkomens en van de daarmee samenhangende 
produktiviteit stelt zowel aan het geestelijk en stoffelijk absorberingsvermogen 
als aan het technisch en organisatorisch kunnen van de direct betrokkenen dus-
danige eisen, dat daaraan ook in geval van grote agrarische belangstelling en 
geëigende financiële en technische bijstand van de overheid slechts door be-
trekkelijk weinigen in korte tijd zal kunnen worden tegemoet gekomen. Voor 
anderen zal dit langer duren en voor weer anderen zal dit in de gedachte vorm 
in het geheel niet mogelijk zijn. 
Tot op zekere hoogte loopt dit parallel met de mogelijkheden van de over-
heid, die de door haar geprojecteerde ontwikkeling evenmin op korte termijn 
kan verwezenlijken. Het slot van de alinea geeft bovendien reeds aan, dat 
vorming van een landbouwende middenklasse uit de daarvoor gekozen lagen 
van de bevolking niet altijd mogelijk zal blijken te zijn. Afgezien hiervan moet 
echter de vraag worden gesteld, of ook overigens directe toekenning van mid-
denstandsbedrijven - ook al is dit nog omkleed met bepaalde voorzorgen -
altijd wel de enige en meest aangewezen manier is om tot de beoogde verhoging 
van het levenspeil van de plattelandsbevolking in de landbouw te komen. Dit 
betreft dan speciaal hen, die alleen met veel steun van bovenaf in de vorm van 
leiding, toezicht, coördinatie, enz. op de lange duur tot het niveau van zelf-
standige middenstandslandbouwers kunnen worden opgetrokken. Ter nadere 
bepaling van de gedachte van wat hierbij komt kijken, kan kortheidshalve 
worden verwezen naar landbouwkolonisatieprojecten als bijv. het Office du 
Niger in de vroegere Franse Soedan (6). Dergelijke projecten doen in personeel 
en in financieel opzicht een dusdanig beroep op de overheid, dat daaraan door 
de betreffende landen zelve in het ücht van de bestaande verhoudingen feitelijk 
maar zeer ten dele kan worden tegemoet gekomen. 
Een gedeeltelijk additionele en gedeeltelijk alternatieve mogelijkheid ter 
ontlasting van deze personele en financiële druk biedt nu de landbouwonder-
neming (7). De landbouwonderneming kan, vooral als zij een particuliere en 
internationaal georiënteerde instelling is, gemakkelijker deskundig personeel 
en kapitaal uit het buitenland aantrekken dan een overheids- of semi-overheids-
instelling. Voor eerstgenoemde instelling geldt alleen de overweging, of het 
object als zodanig aantrekkelijk genoeg is voor risicodragend kapitaal en of dit 
met de ter beschikking staande investeringsmiddelen kan woren verwezenlijkt. 
Een overheidsinstelling - en hetzelfde geldt ook, zij het in mindere mate, voor 
een semi-overheidsinstelling - moet daarentegen rekening houden met vaak 
moeilijke faktoren van nationaal-politieke en menselijke aard (8). Als het daar-
door niet wel mogelijk is om de beoogde totstandkoming van agrarische mid-
denstandsbedrijven te verwezenlijken, dan kunnen zij, voor wie deze midden-
standsbedrijven zijn bedoeld, doch die het eerst als gegadigden afvallen, omdat 
zij nog bij lange na niet zijn berekend voor de hun toegedachte agrarische 
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functie, mogelijk ook worden geholpen door het van overheidswege bevorderen 
van de vestiging van landbouwondernemingen. De betreffende categorie zou 
op deze landbouwondernemingen dan een arbeidsloon (9) moeten kunnen ver-
dienen, dat hun een hoger levenspeil verschaft dan totdien wordt genoten. 
Het is dit hogere levenspeil als loontrekkende op de landbouwonderneming, 
dat ook om andere redenen de aandacht verdient. Hiervoor is reeds gesteld, 
dat een gedeelte van hen, voor wie een hoger levenspeil in de landbouw wordt 
nagestreefd, niet of slechts met veel steun van bovenaf tot middenstandsland-
bouwers kunnen worden gevormd. De oorzaak daarvan schuilt in de omstan-
digheid, dat betrokkenen, of het potentieel daartoe missen, of ten opzichte van 
de te overbruggen verhoging in levenspeil nog een te klein gevoeld welzijns-
tekort hebben. Voor eerstgenoemde categorie kan verhoging van het levenspeil 
in de landbouw mogelijk op de meest economische manier worden bereikt door 
in loondienst te treden van landbouwondernemingen of andere grootlandbouw-
bedrijven, indien althans de mogelijkheid daartoe zich voordoet en deze land-
bouwarbeid van overheidswege aan bepaalde minimumvoorwaarden wordt 
gebonden. Ook voor laatstgenoemde categorie kan dit, doch dan als tussenfase 
en niet als eindfase gezien, de meest aangewezen weg zijn. Onder de invloed 
van een sterk centraal gezag wordt een hoger levenspeil met alle konsekwen-
ties van dien opgedrongen en geleidelijk eigen gemaakt, van waaruit het mid-
denstandsniveau voor deze categorie grijpbaar wordt. Het is juist dit aspect 
van de landbouwonderneming in de tropen, het helpen voorbereiden op een 
hoger levenspeil van een agrarisch actieve bevolking met een relatief laag 
levenspeil, dat veelal over het hoofd wordt gezien (10). 
De landbouwonderneming kan in de tropen ook verder een nuttige functie 
in 's lands sociale en economische bedrijvigheid vervullen, niet in de laatste 
plaats door haar activering van de sociale en economische ontwikkeling van de 
streek, waarin zij is gelegen (11). Deze en andere nuttigheden zijn echter reeds 
vaak belicht, zodat daarop niet nader behoeft te worden ingegaan. Zij worden 
slechts genoemd om te onderstrepen, dat landhervorming niet a priori tot uit-
sluiting van de landbouwonderneming en van het grootlandbouwbedrijf in het 
algemeen mag leiden, omdat betreffende landbouwbedrijfstypen (12) sociaal 
en economisch gezien zeer wel in de verbetering van 's lands agrarische struc-
tuur kunnen passen. 
Logischerwijs moet in dit verband de vraag worden gesteld, of ook het be-
drijven van landbouw in het klein als middel van bestaan sociaal en economisch 
verantwoord is. Het antwoord op deze vraag hangt af van de plaatselijke om-
standigheden, in de eerste plaats van de hoogte van het van dit bedrijf te ver-
krijgen levenspeil en in de tweede plaats van de mogelijkheden om zich in de 
landbouw een hoger levenspeil te verwerven. Wanneer een dergelijk kleinbedrijf 
aan de landbouwer en zijn gezin een bestaan verschaft, dat aan dit gezin zelf 
een redelijke bevrediging geeft en dat ook in algemene zin in het licht van de 
plaatselijke verhoudingen aan bepaalde sociaal-economische normen tegemoet 
komt, en wanneer bovendien nog de mogelijkheden voor het verkrijgen en/of 
het aankunnen van het middenstandsbedrijf beperkt zijn, dan is zo'n klein-
bedrijf op sociale en economische gronden alleszins te motiveren. Wel zal met 
een stijging van het algemene welzijnspeil ook het klein landbouwbedrijf groter 
moeten worden in de zin van meer inkomen moeten opleveren; het blijft echter 
ook dan in het licht van de plaatselijke verhoudingen niettemin een kleinbedrijf. 
Het streven in de bezochte landen naar vorming van een landbouwende 
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middenklasse is begrijpelijk, omdat in deze landen nog grote maatschappelijke 
tegenstellingen - zowel binnen het agrarische milieu als tussen het plattelands-
en het stedelijke milieu - voorkomen en het vaak lage levenspeil ten plattelande 
een te grote trek naar de stedelijke centra bevordert. Niettemin kan dit streven 
naar vorming van een landbouwende middenklasse - juist omdat deze zo nodig 
is - het gevaar in zich bergen, dat alleen maar het middenstandsbedrijf als het 
enige in aanmerking komende bedrijfstype wordt gezien en dat met name het 
grootbedrijf - alleen al omdat het groot is - moet worden opgedeeld in mid-
denstandsbedrijven. Het is daarom, dat hiervoor nog eens nadrukkelijk is ge-
wezen op de nuttige functie, welke ook de landbouwonderneming - in staats- of 
in particuliere handen - en het grootlandbouwbedrijf in het algemeen in 's lands 
agrarisch bestel en in de ontwikkeling van het platteland kunnen vervullen (13). 
Evenzeer kan het kleinlandbouwbedrijf sociaal en economisch verantwoord 
zijn; het kan ook evenals het grootbedrijf bepaalde functies in de landbouw-
voortbrenging vervullen, waarvoor een groter/resp. kleiner bedrijfstype minder 
geschikt is. De verwezenlijking van een hoger levenspeil voor de plattelands-
bevolking - het uiteindelijke doel van landhervorming - mag daarom niet uit-
sluitend worden gezocht in een middenstandsbedrijf in eigen bezit voor allen, 
die in de landbouw actief zijn. Dit zou voorbijgaan aan de sociale en econo-
mische realiteit, aan het kunnen en willen ook van de in de landbouw actieve 
mensen zelve. Bovendien is het juist vaak datgene, wat de mensen in hun so-
ciaal-economische activiteit van elkaar onderscheidt, dat tot vergelijking, in-
spanning en vooruitgang stimuleert. 
Het aanvaarden van het grootlandbouwbedrijf (14) en daarmede veelal (15) 
ook van de loonarbeid als zijnde sociaal-economisch verantwoord en passend 
in de te scheppen agrarische structuur impliceert, dat niet ieder, die in de land-
bouw actief is, een bedrijf in eigen bezit heeft. Dit laatste geldt zowel voor de 
leider van de landbouwonderneming, indien deze - wat gewoonlijk het geval is 
- een gesalarieerde arbeidskracht is, als voor de loonarbeider van het groot-
landbouwbedrijf op lager functioneel niveau. Hierbij komt dan nog, dat ook 
pacht - speciaal wanneer de overeenkomst van lange duur is - niet zonder meer 
verwerpelijk is. Pacht toch als zodanig behoeft de produktiviteit van de land-
bouw niet ongunstig te beïnvloeden. Het kan ook zijn, dat het pachten van land 
of van een bedrijf voor de landbouwer of landbouwondernemer uit financieel 
oogpunt aantrekkelijker is dan het kopen daarvan (16) of dat pacht nationaal-
economisch gezien de voorkeur verdient boven eigendom (17). Evenmin als het 
streven naar vorming van middenstandsbedrijven zal ook het streven om eige-
naar en bebouwer van het land dezelfde persoon te doen zijn daarom in 
zijn volle konsekwenties mogen worden aanvaard. Nu zijn de omstandigheden 
zo, dat weliswaar snel tot landhervorming kan worden besloten, doch dat de 
uitvoering ervan niettemin veel tijd vraagt. Dit biedt de gelegenheid om het 
aanvankelijke radicalisme van de denkbeelden te verzwakken, om landhervor-
ming uit de gevoelssfeer in de zakelijkheidssfeer te brengen, waardoor binnen 
het raam van het wenselijke en mogelijke prioriteiten met betrekking tot de 
volgorde van aanpak kunnen worden vastgesteld. 
2.1.3. Uitvoering 
Het van overheidswege uitvoering willen geven aan sociaal-poütieke impul-
sen tot landhervorming impliceert om te beginnen erkenning en sublimatie van 
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deze impulsen in een wettelijk besluit, in een landhervormingswet. In zo'n 
landhervormingswet worden de daaraan eigen wezenskenmerken en doelstellin-
gen vooropgesteld, waarna vervolgens de rechten en verplichtingen van land-
eigendom, de onteigening en toekenning van land, de rechten en verplichtingen 
van de landbouwer, de maatregelen ter bevordering van een goede landbouw-
beoefening, enz. nader worden geregeld. De tekst van de wet dient duidelijk en 
niet voor verschillende uitleg vatbaar te zijn, wat door een geëigende toelich-
ting van de bepalingen in hoge mate kan worden bevorderd. Als men het eens 
is over de doelstellingen van landhervorming en over de middelen tot verwezen-
lijking daarvan, dan is het opstellen en formuleren van de nodige wetsbepalin-
gen niet zo'n moeilijke en tijdrovende opgave. De moeilijkheden van landher-
vorming beginnen dan in feite pas. 
De landhervormingen in de bezochte landen dragen het stempel van vorming 
van een landbouwende middenklasse met bedrijven in eigen bezit op land, dat 
voordien tot het domein van de Staat dan wel aan particuliere grootland-
eigenaren behoorde. Hiervan vormt de beschikbaarheid van land voor midden-
standsbedrijven op zichzelf nog niet zo'n moeilijk probleem. Er zijn in de 
betreffende landen nog betrekkelijk „lege" gebieden, waar voor landbouw ge-
schikt land „over" is, terwijl bovendien land van grootlandeigenaren, dat so-
ciaal-economisch gezien onvoldoende wordt benut, door onteigening kan wor-
den vrijgemaakt. Moeilijker wordt het, wanneer het land moet worden toege-
wezen. Dit betreft zowel de voorbereidingen om te komen tot een geëigend 
landgebruik en een geëigend bedrijf stype op middenstandsgrondslag als die om 
te komen tot een goede keuze van hen, die deze landbouwbedrijven moeten 
gaan beheren. Hierop zal uitvoeriger worden ingegaan in het volgende hoofd-
stuk over landbouwkolonisatie. 
Een moeilijkheid van geheel andere aard vormt de overbrenging van mid-
denstandslandbouwers naar „lege" gebieden, speciaal wanneer het gaat om 
overbrenging van mensen van hoger naar lager en vooral naar veel lager gelegen 
land. Behoudens in Suriname is de agrarisch actieve bevolking in de bezochte 
landen voornamelijk geconcentreerd in het hoger en hoog gelegen land; dit niet 
zelden in zo sterke mate, dat van druk van de agrarisch actieve bevolking op 
het land moet worden gesproken (18). Voor een gedeelte van hen kan dan geen 
land voor een middenstandsbedrijf ter plaatse worden gevonden en vaak even-
min elders op ongeveer dezelfde hoogte, doch moet dit worden gezocht in het 
grotendeels nog zeer dun bevolkte laagland. Overbrenging van het hoogland 
naar het laagland stelt echter grote eisen aan de daarbij rechtstreeks betrokken 
mensen voor wat lichaam en ziel en het vermogen tot omschakeling op een 
„andere" landbouw betreft (19) en aan de overheid voor wat de openlegging 
van een „leeg" gebied al met al met zich brengt. Verplaatsing over korte afstand 
met behoud van het bekende milieu is voor wat dit betreft veel gemakkelijker 
door te voeren. Ook hervestiging in opgedeeld grootlandeigendom lijkt op het 
eerste gezicht niet zo moeilijk, doch dit is maar ten dele waar. Er doen zich 
hierbij weer andere moeilijkheden voor, welke voortvloeien uit de bestaande 
inrichting van het grootlandbouwbedrijf. Het land moet dan voor de midden-
standsbedrijven - zij het niet altijd even ingrijpend - opnieuw worden ingericht 
of wel moet het landgebruik op vergaand coöperatieve of collectieve basis wor-
den georganiseerd (20). In zekere zin geldt hetzelfde, indien kleine bedrijven 
met versplinterde en/of oneconomisch gelegen bouwvelden - eventueel te-
zamen met in de nabijheid gelegen en voor landbouwdoeleinden geschikt te 
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maken land - tot grotere en meer economisch verkavelde bedrijfseenheden 
moeten worden herverkaveld (21). 
De vestiging of hervestiging van op relatief laag niveau agrarisch actieve be-
volkingsgroepen als landbouwers op nog niet eerder geoccupeerd, onteigend of 
herverkaveld land betekent op zichzelf nog niet het einde van de moeilijkheden. 
Deze groepen van landbouwers zijn op dat moment nog geenszins berekend 
voor de hun toegedachte functie in 's lands sociaal en economisch bestel; het 
zijn feitelijk nog groepen van middenstandslandbouwers in wording, welke te-
zamen nog moeten uitgroeien tot een levenskrachtige en economisch zelfstan-
dige landbouwersstand. Evenals de in voorgaande alinea's reeds genoemde 
door de overheid op te brengen landhervormingsinspanning stelt ook deze over-
brugging naar een hoger landbouwontwikkelingspeil zware extra-eisen aan het 
overheidsapparaat en de overheidsfinanciën, zowel op het gebied van land-
bouwonderzoek, landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting als op dat van 
kredietverlening, opslag en verwerking, in- en verkoopvergemakkelijking, 
transport, bedrijfssamenwerking, gemeenschapszorg en -ontwikkeling e.d. En-
kele aspecten met betrekking tot de kredietverlening zullen daarvan wat uit-
voeriger worden besproken in het derde hoofdstuk. 
Het opsommen van de vele en grote met landhervorming samenhangende 
moeilijkheden heeft niet ten doel landhervorming te ontraden, indien althans 
de impulsen van het volk daartoe zouden kunnen worden weerstaan. Te waar-
schuwen, dat als de impulsen tot landhervorming en de erkenning daarvan in 
een landhervormingswet er eenmaal zijn, dan in feite pas de moeilijkheden 
en ook de teleurstellingen beginnen, is echter geen overbodige luxe. Immers 
maar al te gauw wordt in de praktijk overgegaan tot uitgifte van land - waar-
van de agrarische gebruiksmogelijkheden vaak nog niet eens behoorlijk zijn 
vastgesteld - en bepaalde landbouwbedrijfsbenodigdheden aan gegadigden, die 
voor een goed gebruik daarvan nog zeer veel steun van overheidswege behoe-
ven, terwijl de overheid op dat moment niet bij machte is deze te verlenen. Het 
kan niet anders, of dit moet leiden tot teleurstellingen voor hen, die hun goede 
verwachtingen ten aanzien van de toekomst niet of maar zeer ten dele in ver-
vulling zien gaan. In politiek opzicht zal dit als een boemerang kunnen werken, 
omdat de teleurgestelden - nu zij veelal in groepsverband zijn verenigd — hun 
ontevredenheid meer dan voorheen kunnen voeden en zich met te meer kracht 
tegen de overheid kunnen keren. Daarenboven zijn teleurstellingen als deze 
fnuikend voor verdere pogingen tot bevordering van de ontwikkeling ten plat-
telande. 
Het komt er voor de uitvoering van landhervormingen daarom op aan, dat 
de sociaal-politieke impulsen daartoe op een of andere manier zo worden op-
gevangen, dat de druk en de verleiding om te snel te willen kunnen worden 
weerstaan. Met andere woorden: het wenselijke en het mogelijke moeten ook 
in dit geval met elkaar in overeenstemming worden gebracht om — op langere 
termijn gezien - een zo groot mogelijk nuttig effect te verkrijgen. Dit is echter 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar al te gauw kan door interne en ex-
terne oorzaken een situatie ontstaan, waarin min of meer spectaculaire, doch 
onvoldoende voorbereide landhervormingsmaatregelen moeten worden geno-
men teneinde aan opgekropte menselijke en politieke sentimenten dienaangaan-
de een eerste uitweg te verschaffen. Zolang sprake is van zekere sociale, eco-
nomische en mentale onvolgroeidheden zal hieraan ook wel nimmer geheel 
zijn te ontkomen. 
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2.2. LANDBOUWKOLONISATIE 
2.2.1. Definitie 
In letterlijke zin kan landbouwkolonisatie worden gedefinieerd als het ves-
tigen van volksplantingen, welke de landbouw als middel van bestaan beoefe-
nen. Stichting van landbouwersvestigingen met goed lopende middenstands-
bedrijven vormt, zoals hiervoor reeds vermeld, het voornaamste oogmerk van 
de landhervormingen in de bezochte landen. Deze landbouwersvestigingen ko-
men dan op nog niet eerder voor landbouw gebruikt land of op van grootland-
bouwbedrijven onteigend land (22). In laatstgenoemd geval worden de land-
bouwbedrijven veelal voor een groot gedeelte toegekend aan personen, die daar 
reeds woonachtig, doch op een lager maatschappelijk niveau agrarisch actief 
zijn. De vraag kan worden gesteld, of in zo'n geval moet worden gesproken van 
vestiging of hervestiging. Het gaat hierbij uiteindelijk om vestiging op andere 
en in beginsel betere voorwaarden. Landbouwkolonisatie is hierna in deze 
ruime zin opgevat, dat daaronder zowel de vestiging in ander gebied als de ves-
tiging op andere voorwaarden in eigen gebied is verstaan. 
Het succes van landbouwkolonisatie hangt in belangrijke mate af van de 
keuze van de te vestigen landbouwersgezinnen en de te stichten landbouw-
bedrijfstypen. Het zijn de aspecten van deze twee keuzedaden, waarop hierna 
wat uitvoeriger zal worden ingegaan. Daarna zal dan nog de vraag, of de land-
bouwers afzonderlijk op hun land dan wel bijeen in dorpen moeten wonen, in 
het kort worden behandeld. 
2.2.2. Landbouwerskeuze 
De keuze van landbouwers, die het eerst voor toekenning van een bedrijf in 
een landbouwkolonisatieproject in aanmerking komen, wordt in eerste aanleg 
bepaald door: 
1. het aantal landbouwers, dat op een gegeven ogenblik beschikbaar is en aan 
de gestelde minimumeisen voldoet; 
2. het aantal landbouwbedrijven, dat op eenzelfde ogenblik kan worden toe-
gekend. 
Voor wat de grootte van het aantal beschikbare en voor toekenning van een 
bedrijf in aanmerking komende landbouwers betreft is aantrekking van land-
bouwers uit het buitenland hierna buiten beschouwing gelaten, hoewel zij 
plaatselijk wel is bevorderd (23). Het zijn nu - afgezien van de bereidheid van 
de landbouwers in kwestie — voornamelijk eisen van sociaal- en economisch-
politieke aard, welke de betrekkelijke grootte bepalen van het aantal landbou-
wers, dat voor toekenning van een bedrijf in een landbouwkolonisatieproject 
in aanmerking komt. 
Landhervorming heeft altijd in sterke mate een sociaal-politieke inslag, nl. 
verbetering van de sociale voorwaarden door verkleining van de verschillen in 
inkomensgrootte. Dit zowel voor wat de verhoudingen binnen de agrarische 
sector zelf als die tussen de agrarische en de andere takken van volksvlijt be-
treft. Grote tegenstellingen doen zich in dit opzicht nog gevoelen. Zij doen dat 
binnen de agrarische sector des te sterker, omdat een landbouwende midden-
stand met geleidelijke overgangen naar lagere en hogere welstandsniveau's nog 
grotendeels ontbreekt. Berekeningen betreffende de grootte van de inkomens 
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van het agrarische en het niet-agrarische deel van de bevolking wijzen - al-
thans voor wat de jaargemiddelden per hoofd of per economisch actief persoon 
in geld uitgedrukt betreft - verder voor landen als de bezochte in de richting, 
dat eerstgenoemde vaak belangrijk achter blijven bij laatstgenoemde (24). Het 
verschil zou daarbij in de laatste tijd groter zijn geworden, doordat de stijging 
van de produktiviteit in de agrarische bedrijfstak in die tijd gemiddeld kleiner 
zou zijn geweest dan die in de andere bedrijfstakken. 
Nu zijn algemeen-gemiddelden, zoals hiervoor gebruikt, tot op zekere hoogte 
misleidend. In elk geval mag daaruit niet worden geconcludeerd, dat inkomen 
en inkomensstijging van hen, die agrarisch actief zijn, steeds ten achter zouden 
staan bij hen, die op andere wijze economisch actief zijn. En nog minder mag 
op grond daarvan worden gesteld, dat eerstgenoemden zich een geringere eco-
nomische inspanning zouden getroosten dan laatstgenoemden, omdat dan bo-
vendien in aanmerking moet worden genomen, dat de grootte van het produ-
centeninkomen uiteindelijk afhangt van de prijs, welke voor het geproduceerde 
wordt gemaakt of waartegen het geproduceerde in geval van zelfconsumptie is 
gewaardeerd en dat de mogelijkheden voor produktiviteitsverhoging van be-
drijf tot bedrijf kunnen verschillen. Meer inzicht in de te dien aanzien bestaande 
verhoudingen kan alleen worden verkregen door meer gedetailleerd onderzoek. 
Dit neemt niet weg, dat de mogelijkheden voor het verkrijgen van een groter 
inkomen voor de plattelandsbevolking in de steden naar alle waarschijnlijkheid 
meestal wel groter zullen zijn dan die voor de stedelijke bevolking op het platte-
land. De vrij algemeen bestaande drang om van het platteland naar de steden 
te trekken (25) zou anders moeilijk ten volle kunnen worden verklaard; een 
drang overigens, welke het gevaar in zich heeft van in de stroom te worden 
meegesleept, getuige de soms vrij belangrijke arbeidsloosheid - mede omdat 
niet aan de gestelde arbeidseisen kan worden voldaan - in de steden. Het laat-
ste is dan een reden te meer om naar een zo harmonisch mogelijke sociale - en 
evenzeer economische - onderbouw voor verdere ontwikkeling en welzijns-
bevordering van de gehele bevolking te streven. 
Het aanleggen van sociale maatstaven voor de keuze van landbouwkolonis-
ten vooronderstelt vaststelling van de gevallen, waarin de noodlijdendheid on-
der de agrarisch georiënteerde bevolking zich het sterkst doet gevoelen. Vaak 
zal dan blijken, dat deze gevallen van noodlijdendheid zich voordoen, indien 
over geen of slechts weinig landbouwland wordt beschikt of indien te weinig 
land in cultuur kan worden gebracht. De oorzaken kunnen in dat geval van 
verschillende aard zijn. In de bezochte landen houden zij gedeeltelijk verband 
met de verdeling van de landeigendom, i.e. met extensief gebruikt grootland-
eigendom aan de ene en intensief gebruikt kleinlandeigendom aan de andere 
kant als kenmerkend voor de agrarische structuur (26). Andere oorzaken kun-
nen zijn: 1. te grote agrarische bevolkingsdichtheid, 2. te grote versnippering 
van het landbouwland, 3. te grote onvruchtbaarheid van het land, 4. te ongun-
stige terrein- en bodemgesteldheid (27), 5. te grote afhankelijkheid van de 
weersomstandigheden en 6. te grote afgeslotenheid van de landbouwende ge-
meenschap. In laatstgenoemd geval is het levenspeil laag, doordat de produktie 
zich als gevolg van de afgeslotenheid in technisch en economisch opzicht op een 
laag niveau voltrekt en verder geheel of bijna geheel blijft beperkt tot datgene 
wat daarvan in eigen kleine kring kan worden geconsumeerd. Noodlijdendheid 
onder de bevolking kan verder haar ontstaan wijten aan het wegtrekken van 
het platteland naar de steden zonder zich van tevoren te verzekeren van de 
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nodige waarborgen voor een beter bestaan, aan het verstrikt zijn in schuldver-
houdingen, aan het teveel uitbreiding geven aan de gezinsgrootte, enz. Het 
bestaan van noodlijdendheid onder agrarisch georiënteerde bevolkingsgroepe-
ringen als uitgangspunt nemende impliceert derhalve, dat voor de keuze van 
landbouwkolonisten rekening wordt gehouden met factoren als: 1. geen of 
weinig landeigendom, 2. ongunstige landhouderschapsverhoudingen, 3. slaafse 
afhankelijkheid van grootlandeigenaren, 4. onverantwoord landgebruik, 5. on-
gunstige vestigingsplaats, 6. teleurstellend bestaan na vestiging in steden, 7. on-
derworpenheid aan schuldeisers, 8. groot aantal afhankelijke gezinsleden en 9. 
ongunstige lichamelijke en geestelijke toestand. Een keuze, welke uitgaat van 
een naar verhouding laag welzijn betekent echter, dat ten aanzien van het in 
eerste aanleg te bereiken welzijn - althans voorzover dat in verhoudingscijfers 
kan worden uitgedrukt - in de meeste gevallen niet verder dan naar een naar 
verhouding matig niveau zal mogen worden gestreefd. Met andere woorden: 
de landbouwbedrijven in de landbouwkolonisatieprojecten zullen in dat geval 
niet te grote eisen mogen stellen aan het willen en kunnen van de landbouw-
kolonisten, zij zullen van een betrekkelijk kleine en eenvoudige opzet moeten 
zijn. Zou men aanstonds een grotere en meer ingewikkelde bedrijfsopzet willen, 
dan impliceert dit een onevenredige verzwaring van de eisen, welke aan leiding 
en toezicht ten aanzien van de organisatie van de produktie worden gesteld. 
Landbouwkolonisatieprojecten - of dit nu vestigingen op voordien maag-
delijk terrein dan wel vestigingen op opgedeeld land van grootlandbouwbedrij-
ven betreffen - kunnen om politieke, technische en financiële redenen slechts 
met een zekere geleidelijkheid worden verwezenlijkt. De praktijk leert daarom, 
dat uit de meest noodlijdende agrarisch georiënteerde bevolkingsgroeperingen 
een verdere keuze moet worden gedaan van hen, die het eerst voor toekenning 
van een bedrijf in een landbouwkolonisatieproject in aanmerking komen. Deze 
keuze kan zich om te beginnen beperken tot hen van de in aanmerking komende 
maatschappelijke groepen (28), die nadat daaraan in hun kringen de nodige 
bekendheid is gegeven zich tijdig als gegadigden hebben aangemeld. Voor ver-
dere schifting van deze gegadigden zullen dan weer bepaalde kriteria moeten 
worden aangelegd, waarbij echter niet zoals hiervoor de nadruk op het in wel-
zijn achter blijven van de groep, doch op het in welzijn vooruit willen en kun-
nen van het individu moet vallen. Dit laatste is nodig om een inspanning op 
nationaal niveau als waarvan hier sprake is verantwoord te doen zijn. Er moet 
ten aanzien van de aspirant-landbouwkolonist zo veel mogelijk zekerheid be-
staan, dat hij met de beschikbaar zijnde hulp het aan hem toe te kennen bedrijf 
op goede wijze zal doen lopen. Voor zijn keuze zullen daarom kriteria moeten 
worden aangelegd als: 1. voldoende theoretische en praktische kennis van en 
belangstelling voor de beoefening van de landbouw, 2. het gehuwd zijn, ten 
einde het ontstaan van een vader-op-zoon-traditie en van een levenskrachtige 
en economisch zelfstandige landbouwersstand zo veel mogelijk te bevorderen 
(29), 3. duidelijk waarneembaar verlangen naar een hoger welzijnsniveau, 4. 
niet te grote overbruggingsafstand van het bestaande naar het geprojecteerde 
hogere welzijnsniveau, 5. bereidheid tot en geschiktheid voor het verrichten van 
inspannende arbeid,-6. geëigende ontwikkeling met bepaalde minimumeisen ten 
aanzien van het genoten onderwijs, 7. goede lichamelijke en geestelijke gesteld-
heid, 8. voldoende initiatief en snel aanpassingsvermogen aan nieuwe omstan-
digheden, 9. goede bekendheid als lid van de samenleving, 10. minimaal be-
schikbare eigen geld- en produktiemiddelen, enz. De beoordeling van het wel 
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dan niet voldoen aan de gestelde eisen, waarbij het gezin in zijn geheel dient te 
worden beschouwd, kan het beste geschieden door een commissie van deskun-
digen op bestuurlijk, landbouwkundig, maatschappelijk en ander noodzakelijk 
gebied. Een dergelijke commissie zal zowel aandacht moeten schenken aan 
inwinning van gegevens door middel van opvraging van de gegadigden zelf en 
van andere daartoe bevoegde personen en instellingen als aan inwinning van 
gegevens door middel van aanschouwing ter plaatse van het doen en laten van 
het aspirant-landbouwkolonistengezin (30). 
Een keuze van landbouwers voor een vestigingsproject — hoe goed ook 
voorbereid en uitgevoerd - geeft geen zekerheid, dat alle gekozenen daarna als 
landbouwkolonist zullen voldoen. De kriteria, waarop hun keuze is gebaseerd, 
hebben daarvoor een te subjectieve inslag, terwijl bovendien na de keuze en 
vestiging zich veranderde omstandigheden kunnen voordoen, welke tot niet 
te voorkomen teleurstellingen leiden. Dit kan resulteren in een uit eigen bewe-
ging opgeven van het in het vestigingsproject toegewezen landbouwbedrijf; 
vaak echter ook niet, in welk geval men tot last zal worden voor zichzelf en 
anderen - kollega's, leiders, toezichthouders e.a. - in het vestigingsproject en 
voor de overheid. Er moeten daarom mogelijkheden zijn om hen, die de hun 
geboden kans voor welzijnsvergroting niet hebben kunnen grijpen, om redenen 
van algemeen belang te doen vervangen door meer succesvolle gegadigden. De 
keuze van landbouwers voor een vestigingsproject dient derhalve een voor-
lopig karakter te hebben, dat wil zeggen dat de bedrijven onder voorbehoud 
van bepaalde tevoren duidelijk gestelde voorwaarden moeten worden toege-
wezen (31). Dit voorbehoud dient daarbij te worden gebonden aan een termijn, 
welke niet te kort en niet te lang mag zijn (32), terwijl de beslissing over al dan 
niet definitieve toewijzing daarna in eerste aanleg dient te berusten bij de plaat-
selijke en tot oordelen meest bevoegde leiding van het landbouwkolonisatie-
project. 
2.2.3. Landbouwbedrijf sty penkeuze 
De keuze van de te stichten bedrijfstypen voor een landbouwkolonisatie-
project is er bovenal één van wijze van landgebruik en van grootte en inrichting 
van bedrijf. In eerstgenoemd geval zijn technische en in laatstgenoemd geval 
economische overwegingen voor de keuze van primaire betekenis. 
Aan landbouwkolonisatie dient vooraf te gaan een onderzoek op het gebied 
van de orologie, de bodemkunde, de hydrologie, het klimaat, de begroeiing, 
enz., teneinde de in agrarisch opzicht verantwoorde gebruiksmogelijkheden van 
het land te kunnen vaststellen. In aansluiting daarop moeten voor de alterna-
tieve mogelijkheden kosten/baten-berekeningen worden gemaakt op basis van 
bepaalde veronderstellingen met betrekking tot voortbrengingskosten, op-
brengsten, afzetmogelijkheden, prijzen e.d. enerzijds en de aanwezige pro-
duktiefaktoren, de combinering daarvan en de bedrijfsgrootte anderzijds. Toet-
sing in de praktijk op beperkte schaal van de mogelijkheden, welke daarbij in 
eerste aanleg als het meest in aanmerking komend zijn gevonden, in een proef -
bedrijvenproject verdient aanbeveling alvorens tot de definitieve inrichting van 
het landbouwkolonisatieproject over te gaan. Het is echter meestal zo, dat 
daarvoor tijd en gelegenheid ontbreken. Dit benadrukt dan te meer het belang 
van het kunnen beschikken over analyses in de ruimste zin van bestaande land-
bouwbedrijven, welke reeds vele aanwijzingen - ook die, waarin een proef-
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bedrijvenproject niet kan voorzien - kunnen geven betreffende het gewenste 
bedrijfstype en een rationele bedrijfsvoering. In de bezochte landen moet hier-
mede in feite echter nog een begin worden gemaakt (33). 
De keuze van één of meer bedrijfstypen voor een landbouwkolonisatieproject 
is in geval van onvoldoende basisformatie een min of meer hachelijke zaak. Zij 
berust dan niet op reeds opgedane bevindingen, doch wordt bepaald in een 
persoonlijke en algemene welzijns-politieke sfeer, waarbij theoretische be-
schouwingswijzen met een subjectieve inslag zich in sterke mate doen gevoelen. 
Er worden op deze wijze bedrijven „op papier" ontworpen, waarmee „op hoop 
van zegen" een proefneming in een landbouwkolonisatieproject wordt gewaagd. 
Deze bedrijven zijn, zoals hiervoor reeds is vermeld, bijna altijd van het type, 
dat als middenstandsbedrijf wordt aangeduid. De keuze van dit type is begrij-
pelijk. De agrarisch actieve bevolking is in de landen, waarvan hier sprake is, 
nog voor een groot gedeelte arm tot zeer arm, doordat de vooruitgang elders 
grotendeels aan haar is voorbijgegaan. Opvoering van het levenspeil van de 
„achtergeblevenen" is derhalve noodzakelijk om tot een in sociaal-economisch 
opzicht stabielere maatschappij te komen. In dit licht bezien dient de vorming 
van een landbouwende middenklasse zich als het ware vanzelf aan. Het is de 
middenklasse, welke de brug moet vormen tussen het lage en het hoge levens-
peil; het is ook de middenklasse, welke als de eerstvolgende stap naar een hoger 
welzijn voor de in dat opzicht weinig bevoordeelden wordt gezien. Evenzeer 
begrijpelijk is het, dat ten aanzien van de wijze van combinering van de pro-
duktiefaktoren in dit middenstandsbedrijf de voorkeur wordt gegeven aan het 
gezinsbedrijf; het bedrijf, dat zonder gebruikmaking van vreemde arbeid in 
eigen gezins- of groepsverband kan worden geëxploiteerd. Het is immers mede 
de afhankelijkheid van de grootlandbouwer — als loontrekkende, deelbouwer, 
landloze landbouwer of in een andere afhankelijke verhouding - geweest, wel-
ke tot uitbuiting en het in welzijn achterblijven van zo velen in de agrarische 
sector en daarna tot de landhervorming heeft geleid. Daarbij komt, dat het 
gezinsbedrijf in vergelijking met het bedrijf met loonarbeid bepaalde voordelen 
heeft uit een oogpunt van elasticiteit in de zin van gemakkelijker aanpassing 
aan veranderde omstandigheden. Alle vanzelfsprekendheid met betrekking tot 
de keuze van het op eigen arbeidspotentieel gebaseerde middenstandsbedrijf 
ten spijt is het echter zo, dat deze keuze naderhand in de praktijk over het al-
gemeen niet aan de gestelde verwachtingen blijkt te voldoen (34). Dit dwingt 
tot een zich nader afvragen van wat ten aanzien van dit middenstandsbedrijf in 
feite is nagestreefd. 
Een onderscheiding van landbouwbedrijven in typen is uit de aard der zaak 
strak, de bedrijven zijn als het ware gestyleerd. In de praktijk is zulk een strak-
heid niet aanwezig, de grenzen tussen de overgangen van het ene naar het 
andere bedrijfstype tekenen zich dan veelal niet zo scherp af. Niettemin geeft 
een op commercialisatiegraad, grootte en wijze van gebruik van de produktie-
faktoren en andere economische kriteria gebaseerde classificatie van landbouw-
bedrijven een zeker houvast voor de ontleding Van een landbouwgebied ter 
vaststelling van de bestaande economische structuur en van de economische 
ontwikkelingsmogelijkheden van dat gebied. Een middenstandsbedrijf, als 
waarvan hier sprake is, kan ongeveer op één lijn worden gesteld met een klein 
tot middelgroot boerenbedrijf (35). Het is een bedrijf, dat voor de landbouwer 
en zijn gezin een verzorgingsniveau oplevert, dat in geld gewaardeerd om de 
gedachte te bepalen twee- of driemaal zo hoog ligt als dat van het minimaal 
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noodzakelijke om zich lichamelijk te handhaven (36). Een vrij groot gedeelte 
van de produktie moet daarvoor op de markt worden afgezet. Het is verder een 
bedrijf, dat op arbeidsbasis geëxploiteerd om de gedachte te bepalen twee of 
drie arbeidskrachten van buiten zou moeten aantrekken, doch dat door uit-
schakeling van deze vreemde arbeidskrachten een reeds tamelijk groot gebruik 
van kapitaal in de zin van geproduceerd produktiemiddel moet maken. 
Een dergelijk bedrijf stelt hen, die gewend zijn aan een vrij wat lager niveau 
van economische activiteit, voor een aantal niet gemakkelijk te overkomen 
moeilijkheden. Om te beginnen kunnen de benodigde geproduceerde produk-
tiemiddelen vanwege de betrekkelijke kleinheid van het bedrijf voor een ge-
deelte alleen met voordeel worden aangewend, indien zij ook door anderen 
kunnen worden benut (37). Onderlinge samenwerking binnen het verband van 
een coöperatie dan wel inhuring van overheids- of particuliere instellingen la-
ten zich in dit verband als de meest voor de hand liggende mogelijkheden den-
ken. Eerstgenoemde vorm van samenwerking is in werkelijkheid echter niet 
zo gemakkelijk te verwezenlijken, omdat daarvoor aan het willen en kunnen 
van de direct betrokkenen meestal nog te veel ontbreekt (38). Inhuur van par-
ticuliere personen of instellingen is in zoverre duur, dat in de huurprijs mede 
een marge voor winst en risico van de verhuurder moet zijn verdisconteerd. 
Inhuur van overheidsinstellingen kan tegen kostprijs geschieden, doch deze 
kostprijs kan nog wel eens oplopen door een minder zakelijk beheer. Het ko-
men tot een zo doelmatig mogelijk gebruik van kapitaal is voor middenstands-
bedrijven als waarvan hier sprake is derhalve niet zo eenvoudig. In de praktijk 
worden zowel het middel coöperatie als het middel inhuur gebruikt; het eerste 
in de bezochte landen veelal met toepassing van een zekere dwang (39), het 
laatste meestal van overheidsinstellingen (40) of van collega's uit de naaste 
omgeving (41). De tijdens de reis daarvan meegenomen indruk bevestigde de 
reeds bestaande vermoedens, dat het gebruik van kapitaal een beletsel voor 
het verkrijgen van hoger levenspeil kan vormen, zolang dit nog niet op rede-
lijk doelmatige wijze kan worden georganiseerd, In dat geval kan immers een 
situatie ontstaan, waarin ook een aanmerkelijke vergroting van het bedrijf nog 
niet tot vergroting van het netto-inkomen leidt, omdat deze vergroting van het 
bedrijf dan is verkregen met behulp van een onevenredige verzwaring van de 
kapitaalslast (42). 
Het niet op redelijk doelmatige wijze kunnen organiseren van het gebruik 
van kapitaal moet mede worden gezien tegen de achtergrond van het niet naar 
werkelijke waarde weten te schatten van dit kapitaal. Dit wordt nog in de hand 
gewerkt, wanneer dit kapitaal op aanlokkelijke kredietvoorwaarden door de 
overheid verkrijgbaar wordt gesteld. Het komt in feite nog maar al te vaak 
voor, dat de nieuwe landbouwer in het kolonisatieproject nog niet gewend is 
aan regelmatige en harde arbeid en nog niet geleerd heeft om de nodige land-
bouwarbeid op goede wijze met eenvoudige en goedkope technische hulpmid-
delen met de handen te verrichten. In dat geval is er geen eigen aangrijpings-
punt om het nut en de mogelijkheden van vervanging van handenarbeid door 
mechanische arbeid tot hun ware proporties terug te brengen (43). 
In het opvoedkundige vlak ligt al evenzeer de overbrugging van een naar 
verhouding groot verschil in levenspeil. Hiervoor is reeds gesteld, dat het le-
venspeil van de middenstander voor de in sociaal-economisch opzicht weinig 
bevoordeelden wordt gezien als een eerste stap om te komen tot een hoger 
levenspeil. Deze eerste stap is echter een grote stap, waarvan de grootte meest-
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al wordt onderschat. Hij omvat onder andere: 1. het vergroten van het inkomen 
tot ten minste het twee- of drievoudige, 2. het wennen aan regelmatige en in-
spannende lichamelijke en geestelijke arbeid, 3. het ontplooien van zelfwerk-
zaamheid en het ontwikkelen van beheerscapaciteiten en initiatieven en 4. het 
verwerven van algemene en van landbuwkundige kennis (44). Dit zal voorals-
nog uitgaan boven het willen en kunnen van vele aspirant-landbouwkolonisten. 
Niettemin mag een streven naameen middenstandsbedrijf niet als irrationeel 
worden gezien, zolang dit middenstandsbedrijf in 's lands sociaal en economisch 
bestel gewenst en voor verwezenlijking vatbaar is. Dit laatste is dan een tijd-
rovende zaak, welke in het licht van de omstandigheden op de snelste wijze 
tot een oplossing moet worden gebracht. 
Het willen komen tot een landbouwende middenstand betekent niet, dat het 
middenstandsbedrijf aanstonds in het landbouwkolonisatieproject moet worden 
beproefd. Dit kan een ander bedrijfstype zijn; afhankelijk van de wijze, waarop 
wordt getracht tot het gestelde doel te komen. Als uitersten laten zich in dit 
verband twee benaderingswijzen denken, waarbij in het ene geval geen en in 
het andere geval wel dwang wordt uitgeoefend. In eerstgenoemd geval wordt 
aansluiting gezocht op het willen en kunnen van de landbouwkolonisten. Hier-
bij wordt getracht dit willen en kunnen geleidelijk op te voeren door middel 
van onderwijs, voorlichting, enz. Het tempo van de vooruitgang is - zij het met 
onderlinge individuele verschillen — in dit proces van verdwijnen van oude en 
ontstaan van nieuwe welzijnstekorten betrekkelijk langzaam; het vraagt - juist 
met het oog op het willen vermijden van dwang — ook een minder intensieve 
bemoeienis. Werkelijk succesvolle resultaten zijn met deze benaderingswijze in 
de tropen voorzover bekend nog niet geboekt (45). Dit behoeft echter haar ver-
oordeling nog niet in te houden. Er is eenvoudig tot nu toe nog niet voldoende 
tijd genomen om deze methode in de praktijk op haar mérites te toetsen (46). 
Het moeten verdisconteren van de uitgroei tot middenstandsbedrijven in de 
verkaveling van het land in bedrijfsarealen zal echter om te beginnen reeds de 
nodige hoofdbrekens kunnen kosten. Dit niet alleen, omdat de bedrijfsarealen 
- mede door verschillen in bekwaamheden tussen de landbouwers in het kolo-
nisatieproject - uiteindelijk verschillen in grootte zullen gaan vertonen (47); 
doch ook, omdat soms belangrijke investeringsbedragen met het voor land-
bouw geschikt maken van het land kunnen zijn gemoeid, welke niet te lang 
ongebruikt mogen worden gelaten (48). 
In geval van dwanguitoefening kan voor de vorming van middenstandsland-
bouwers in kolonisatieprojecten aanstonds met een groter bedrijfstype worden 
begonnen dan wanneer geen dwang wordt uitgeoefend. De landbouw wordt 
dan onder leiding en toezicht oftewel met intensieve bemoeienis van bovenaf 
beoefend, waardoor de landbouwkolonisten in feite uitvoerders zijn van wat 
door anderen als goed voor hen is uitgedacht. Zij krijgen de onvrije status van 
middenstandslandbouwer opgedrongen, zolang zij zich de vrije status van 
middenstandslandbouwer niet hebben kunnen eigen maken. Ongetwijfeld leidt 
deze benaderingswijze voor wat de beoogde produktie- en produktiviteitsstij-
ging van het enkele landbouwbedrijf betreft aanvankelijk tot een sneller resul-
taat. De intensieve bemoeienis beperkt aan de andere kant echter het aantal 
landbouwers, dat in het ontwikkelingsprogramma kan worden betrokken. Be-
halve het kunnen beschikken over deskundigen voor leiding en toezicht in de 
landbouwkolonisatieprojecten is het daarom van groot belang hoe snel deze 
deskundigen zichzelf per landbouwkolonisatieproject weten overbodig te ma-
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ken. Dit laatste blijkt nu in de praktijk niet mee te vallen. Voor typische land-
bouwkolonisatieprojecten in dit verband als het Gezira Scheme in de Sudan 
(49) en het Office du Niger in Mali (50), welke in hun opzet als grondig voor-
bereid en in menig opzicht geslaagd kunnen worden aangemerkt en welke 
reeds enige decennia lopen, kan bijv. nog steeds niet worden gesteld, dat zich 
daar een economisch zelfstandige landbouwende middenklasse - middenstands-
landbouwers, die hoogstens bij tijd en wijle advies behoeven, doch die centrale 
leiding en toezicht van niet eigen oorsprong voor een goede bedrijfsvoering 
kunnen missen - heeft gevormd. Hetzelfde geldt voor de paysânnaten in Kongo, 
welke van jongere datum zijn dan de hiervoor genoemde landbouwkolonisatie-
projecten, doch welke voor wat de nagestreefde bedrijfsvergroting betreft nog 
maar nauwelijks verder gaan dan het kleinbedrijf (51). 
Het geven van voorkeur aan één van de beide benaderingswijzen is op grond 
van de daarmede tot nu toe behaalde resultaten niet wel mogelijk. Deze resul-
taten onderstrepen slechts, dat vorming van een landbouwende middenklasse 
in grotere verbanden in de tropen uit agrarisch georiënteerde bevolkings-
groeperingen, welke daar reeds op het niveau van kleinlandbouwer of lagei 
economisch actief zijn, een moeilijk en langdurig ontwikkelingsproces is (52). 
Het is al met al misschien ook niet zo belangrijk, of geen dan wel enige dwang 
(53), of een wat meer individuele dan wel een wat meer collectieve benadering 
wordt toegepast, mits de voornaamste peilers voor uiteindelijk succes - belang-
stelling, onderling begrip en verantwoordelijkheidsbesef bij alle betrokkenen -
maar bij voortduring ruimschoots aanwezig zijn. In dat geval zal echter ook bij 
toepassing van dwang een zekere soepelheid moeten worden betracht om de 
boog niet overspannen te doen geraken. Dit klemt te meer, omdat het nage-
streefde middenstandsbedrijf niet een a priori vaststaande, doch een aan de 
omstandigheden aangepaste en met de tijd groeiende grootheid is. Voor wat de 
keuze van het bedrijfstype in geval van landbouwkolonisatie betreft zal er daar-
om zo mogelijk naar moeten worden gestreefd, dat in de opzet van het land-
bouwkolonisatieproject mogelijkheden worden opengelaten om te beginnen en 
te eindigen met een in grootte en opzet verschillend bedrijf. Dat wil dus zeggen, 
dat de landbouwers - gezien de tussen hen bestaande verschillen - niet op uni-
forme wijze in het kolonisatieproject dienen te beginnen en dat hun bedrijven 
in het kader van de ontwikkeling bepaalde uitloopmogelijkheden moeten heb-
ben. Hierbij zal erop moeten worden gelet, dat de bedrijven voor wat hun 
grootte betreft niet tussen wal en schip geraken door veronachtzaming van de 
mogelijkheden voor voordelige combinering van de produktiefaktoren (54). 
Een knelpunt, dat zich vooral in de landbouw van de tropen doet gevoelen, kan 
de onkruidopslag zijn, wanneer technische, chemische en/of andere middelen 
niet toereikend zijn om deze tijdig voorzover nodig te verwijderen en de hulp 
van meer handen daardoor nodig wordt. Het kan ook met het oog hierop wen-
selijk zijn, dat niet te strak wordt vastgehouden aan de conceptie van het ge-
zinsbedrijf. Tenslotte zal het aanbeveling verdienen om behalve op kolonisten-
bedrijven ook met enkele proefbedrijven onderzoek te doen (55), ten einde zo 
volledig mogelijk geïnformeerd te zijn omtrent de richting, waarin de ontwik-
keling van eerstgenoemde bedrijven moet gaan. 
2.2.4. Woonwijze 
De inrichting van een landbouwkolonisatieproject brengt naast zoveel an-
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ders ook mede, dat een keuze moet worden gedaan ten aanzien van de plaats, 
waar het woonhuis voor de landbouwer en zijn gezin moet komen te staan. 
Deze keuze gaat in feite tussen wonen in alleenstaande huizen op het land van 
het bedrijf (56) of wonen in dorpsverband op kortere of langere afstand van de 
bedrijfsarealen en bedrijfsgebouwen. 
Het wonen in dorpsverband - kombebouwing - heeft het voordeel, dat so-
ciale voorzieningen als de zorg voor onderwijs, godsdienst, voorlichting, ge-
meenschapsleven, recreatie, drinkwater, electrische verlichting, enz. veel ge-
makkelijker kunnen worden getroffen (57). Het nadeel van deze woonwijze is 
evenwel, dat minder tijd voor activiteit ten behoeve van het bedrijf beschik-
baar is en dat normaal gesproken het bedrijf des nachts en ook gedeeltelijk 
overdag aan zijn lot moet worden overgelaten. Dit nadeel zal te sterker worden 
gevoeld, naarmate het bedrijf meer aandacht in de zin van aanwezigheid ter 
plaatse vereist. Bepaald bezwaarlijk kan het elders wonen zijn, indien vee 
wordt gehouden. In een ten dele wat ander vlak liggen verder nadelen als bijv. 
het zich minder één gevoelen en daardoor minder meeleven met het bedrijf, 
het minder snel overgaan tot bedrijfsvergroting en het niet behoorlijk kunnen 
waken tegen diefstal van bedrijfsmiddelen, van de oogst te velde en van op-
geslagen landbouwprodukten. 
Het tegen elkaar afwegen van de hiervoor genoemde voor- en nadelen van 
het verspreid of van het in dorpsverband wonen is — ook indien van veehouderij 
geen sprake is - allesbehalve eenvoudig, omdat dit afwegen niet vrij te maken 
is van subjectieve invloeden in de vorm van persoonlijke zienswijzen en ver-
wachtingen. De nadelen van beide woonwijzen worden echter kleiner naarmate 
de afstanden tussen bedrijven en verzorgingscentrum, c.q. dorpskern letterlijk 
en figuurlijk gesproken korter worden. Het zorgen voor goede en snelle ver-
bindingen verdient daarom alle aandacht. Daarnaast worden bedoelde afstan-
den echter korter, naarmate de bedrijfsarealen kleiner worden. In feite is het 
zo, dat in geval van bedrijfsarealen van bijv. 50 ha nauwelijks sprake kan zijn 
van vorming van dorpskernen van landbouwersgezinnen van voldoende grootte, 
omdat de afstand van de dorpskern tot het bedrijf al spoedig te groot wordt 
(58). Voor bedrijfsarealen echter van 5-10 ha, waarvan hier sprake is, laat 
concentrering van 100-200 landbouwersgezinnen in een dorpskern zich denken 
zonder dat zij verder dan 2-3 km van hun bedrijfsarealen behoeven te zijn ver-
wijderd. Overigens komen deze kleinere bedrijfsarealen ook eerder in aanmer-
king voor een tussenoplossing in de vorm van lintbebouwing. Een centrale lig-
ging van woonhuis en bedrijfsgebouwen op het bedrijfsareaal speelt economisch 
gezien dan niet zo'n belangrijke rol. In algemene zin kan derhalve worden ge-
steld, dat concentrering van landbouwersgezinnen in dorpskernen van vol-
doende grootte minder bezwaarlijk wordt naarmate de bedrijfsarealen kleiner 
worden (59). Niettemin wordt gemeend, dat voor de betrekkelijk kleine be-
drijfsarealen van 5-10 ha, waarvan hier sprake is, wonen op het land van het 
bedrijf waarschijnlijk nog de voorkeur verdient. Dit voornamelijk op grond 
van de overweging, dat een zo nauw mogelijke band met het bedrijf nodig is 
om zich van het niveau van kleinlandbouwer of lager te kunnen optrekken naar 
het niveau van middenstandslandbouwer dat wil zeggen om de hier beoogdp 
forse verhoging van het levenspeil zo veel mogelijk te kunnen verwezenlijken. 
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2.3. LANDBOUWKREDIET 
2.3.1. Definitie 
Landbouwkrediet kan kortweg worden gedefinieerd als een tijdelijke over-
dracht van middelen aan aspirant-landbouwbeoefenaren, cq. landbouwbe-
oefenaren om de landbouw te kunnen, cq. beter te kunnen beoefenen. Het is 
een verschaffing van middelen in voorschot, welke moet worden gezien tegen 
de achtergrond van verhoging van het welzijn van zekere maatschappelijke 
groeperingen door middel van inschakeling, cq. betere inschakeling in het 
landbouwproduktieproces, waarbij de kost gaat voor de baat. 
2.3.2. Krediettypen 
Krediet kan om te beginnen worden onderscheiden naar de duur van de 
verstrekkingstermijn in: 1. kortlopend, 2. middellanglopend en 3. langlopend 
(60). Deze onderscheiding houdt verband met de duur van de periode, waarin 
het krediet zijn meeropbrengst bevorderende werking moet effectueren en als 
het goed is kan worden afgelost. Zij brengt mede, dat aansluitende regelingen 
worden getroffen met betrekking tot de waarborgen voor aflossing, de wijze 
van aflossing, de hoogte van de rentevoet, enz. 
Een andere onderscheiding van krediet is die naar bron. Hierbij kan om te 
beginnen verschil worden gemaakt tussen krediet verstrekt uit overheidsmid-
delen en krediet afkomstig uit particuliere bronnen. Overheidskrediet kan wor-
den verstrekt door zuivere overheidsorganen (61) of door instellingen van een 
semi-overheidskarakter met eigen zelfstandigheid, welke geheel of gedeeltelijk 
met overheidsmiddelen en overheidsgarantie werken (62). De particuliere kre-
dietbronnen zijn legio naar aard; bijv. de geldschieter, de opkoper van land-
bouwprodukten, de verkoper op afbetaling, de hersteller van bedrijfsmiddelen, 
de landheer, de landbouwbank en de landbouwhypotheekbank. Zij stellen 
elk op hun eigen wijze de voorwaarden voor de kredietverstrekking. Een bij-
zondere plaats ten slotte wordt ingenomen door de kredietcoöperatie, welk 
instituut voorziet in kredietverlening door middel van onderlinge samenwer-
king. Het krediet kan in dit geval worden aangemerkt als te zijn afkomstig uit 
eigen kring; zij het, dat in tropische landen steun van de overheid, zowel ten 
aanzien van de verstrekking als ten aanzien van de belegging van fondsen, 
vaak nog niet kan worden ontbeerd. 
In de bezochte landen is het voornamelijk overheidskrediet, waarmede de 
landbouw wordt geholpen. Aan dit krediet alleen zal daarom hierna aandacht 
worden geschonken en dat dan nog alleen voorzover dit verband houdt met 
de beoefening van de landbouw in het kolonisatieproject. 
2.3.3. Kredietverstrekking 
De kredietverstrekking aan landbouwkolonisten, die hier onderwerp van 
bespreking zijn, vormt een integrerend deel van hun vorming tot bekwame 
en economisch zelfstandige middenstandslandbouwers. Beginnende met wei-
nig of niets moeten deze landbouwkolonisten om te beginnen land, huis en 
bedrijfsgebouwen hebben. Zij krijgen dit in het kolonisatieproject — afhanke-
lijk van de omstandigheden, welke zich daarbij kunnen doen gelden — soms 
minder, soms meer gebruiksklaar opgeleverd. Vervolgens benodigen zij om 
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te kunnen produceren bepaalde produktiemiddelen als zaaizaad, kunstmest, 
gereedschappen, machines, enz., welke eenmalig of langer meegaan. Tenslotte 
duurt het enige tijd, voordat hun produkties beschikbaar komen en dienstbaar 
kunnen worden gemaakt aan het eigen levensonderhoud. Ter overbrugging 
van deze periode moeten voorzieningen worden getroffen voor handhaving 
van een verzorgingsniveau, dat in beginsel niet lager is dan wat voordien werd 
genoten, cq. uit een oogpunt van redelijkheid als minimumnorm is aangelegd. 
Dit alles - eventueel nog aangevuld met verplaatsings- en andere kosten -
moet door overheids- of semi-overheidsinstellingen worden voorgefinancierd, 
behoudens het meestal weinige, dat de landbouwkolonisten elk voor zich kun-
nen bijdragen. 
De vraag dringt zich aanstonds op, of de landbouwkolonisten alles moeten 
vergoeden wat de overheid voor hen heeft gedaan. Deze vraag moet — afge-
zien of de natie als zodanig anders zou willen (63) - in beginsel zonder meer 
bevestigend worden beantwoord. Het niet betrachten van gewone zakelijkheid 
aan de gevende kant werkt in de hand, dat dit aan de ontvangende kant wordt 
uitgelegd als een min of meer vanzelfsprekende tegemoetkoming, waarvoor 
nauwelijks iets behoeft te worden teruggedaan. Dit geldt misschien wel in het 
bijzonder voor het onderwerpelijke ontwikkelings- en welvaartsniveau, dat 
alleen tot het beoogde middenstandsniveau kan worden omhooggebracht, in-
dien een volslagen geestelijke omvorming van de rechtstreeks betrokkenen 
kan worden verwezenlijkt. Het voornaamste daarbij is wel, dat de bij hen be-
staande inertie plaats maakt voor een bewust zelf eigen willen maken van een 
hoger levenspeil. 
Het om opvoedkundige redenen vasthouden aan het gezegde „niets voor 
niets" impliceert, dat ten aanzien van de kredietverstrekking met omzichtig-
heid moet worden tewerk gegaan. Er mag alleen krediet worden verstrekt, in-
dien een redelijke zekerheid bestaat, dat de kredietnemer zal terugbetalen wat 
van hem wordt terugverlangd. Er mag bovendien alleen krediet worden ver-
strekt, indien de noodzaak daarvan ten naaste bij vaststaat. Behalve om op-
voedkundige redenen is dit een eis van rechtvaardigheid tegenover de belas-
tingbetaler en hen, die eveneens krediet uit de niet onuitputtelijke kredietbron 
van de overheid benodigen om hun bestaansniveau op een hoger plan te 
brengen. Daarom bijv. geen verlening van een krediet aan een landbouwkolo-
nist, indien dit zonder bezwaar uit eigen middelen kan worden gefinancierd. 
Dezelfde overwegingen gelden hierop doorgaand, dat geen krediet zal mogen 
worden verleend ten behoeve van gebruik van bepaalde produktiemiddelen, 
indien met goedkopere middelen hetzelfde kan worden geproduceerd. Voor 
de praktijk komt dit in onderhavig geval grotendeels neer op bevordering van 
een zo goed mogelijke benutting van de beschikbare gezinsarbeid. Dit laatste 
is te meer nodig, omdat de landbouwkolonist in kwestie veelal nog vertrouwd 
moet geraken met het regelmatig en ingespannen verrichten van arbeid en met 
het doelmatig hanteren van werktuigen. Zo lang hij zich dit niet eigen heeft 
gemaakt, zal hij niet ten volle in staat zijn om te beoordelen, welke combinatie 
van produktiefaktoren in zijn geval het voordeligst is (64). 
De verstrekking van overheidskrediet aan de landbouwkolonist zal op 
grond van de reeds genoemde zakelijke, opvoedkundige en billijkheidsover-
wegingen in het algemeen moeten geschieden onder het beding van een zekere 
rente. Een moeilijkheid daarbij vormt de vaststelling van een redelijke en te-
gelijk effectieve rentevoet. Krediet is hiervoor onder andere onderscheiden in 
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kortlopend, middellanglopend en langlopend krediet. In het algemeen kan 
worden gesteld, dat de aan kredietverlening verbonden kosten naar verhou-
ding kleiner zullen worden, naarmate de uitleentermijn langer en/of het uit-
leenbedrag groter wordt. Op grond daarvan zou kunnen worden verwacht, 
dat de rentevoet in samenhang daarmede zal dalen. In de bezochte landen is 
dit - in tegenstelling tot bijv. in Nederland - echter niet het geval. De rente-
voet is daar voor uitleningen op lange termijn en/of grote uitleenbedragen gelijk 
(65) of hoger (66) dan voor uitleningen op korte termijn en/of kleine uitleen-
bedragen. Als voornaamste redenen hiervoor worden opgegeven: 1. groter 
risico, 2. kredietbeperking (67) en 3. voortschrijdende inflatie. Hoe dit ook 
zij, uiteindelijk zal bij de vaststelling van de rentevoet voor overheidskredie-
ten op zakelijke, opvoedkundige en billijkheidsgronden vooral rekening moe-
ten worden gehouden met de kosten van de kredietverstrekking en met de 
kredietverstrekking en rentetarieven in de particuliere sector. Enerzijds zal 
deze rentevoet niet lager mogen zijn dan wat op de duur nodig is om de kosten 
van de kredietverstrekking te dekken (68), anderzijds zal hij lager moeten 
zijn dan wat in de particuliere sector voor soortgelijke kredieten wordt bere-
kend. Voor wat dit laatste betreft zou - indien het eerste dit althans toelaat -
tot zo ver kunnen worden gegaan, dat het gebruik van krediet nog juist niet 
aanwijsbaar in ongunstige zin wordt bevorderd. Aangezien verder de rente-
voet in de particuliere sector normaal gesproken geen konstante grootheid is, 
zal ook de rentevoet voor overheidskredieten in beginsel moeten fluctueren. 
Dit zal voor kortlopende kredieten door hun grotere elasticiteit frequenter 
kunnen zijn dan voor langlopende kredieten, waardoor het gemiddelde rente-
percentage voor kortlopende kredieten — hoe de aanvankelijke verhouding ook 
moge zijn geweest - alleen daarom in de loop van de tijd wel eens lager, gelijk 
of hoger zou kunnen zijn dan dat voor langlopende kredieten(69). 
Een andere oorzaak van verschillen in rentevoet kan zijn de bestemming 
van het overheidskrediet. Hiervoor is krediet niet als zodanig onderscheiden, 
doch het laat zich denken, dat de overheid bepaalde bestemmingen van kre-
diet - zonder dat van enig winstmotief harerzijds sprake is - liever ziet dan 
andere. Bevordering van een hoger levenspeil is nu eenmaal een proces, waar-
bij eerst het ene eigen moet worden gemaakt alvorens het andere ten volle 
eigen kan worden gemaakt. Als de landbouwkolonist bijv. nog vertrouwd 
moet geraken met het regelmatig en ingespannen verrichten van arbeid, dan 
dienen om te beginnen lichaam en geest voor die taak berekend te zijn. De 
zorg voor een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid is dan primair 
(70). Als - in een verder ontwikkelingsstadium - de landbouwkolonist een 
bekwame en economische zelfstandige middenstandslandbouwer moet wor-
den, dan benodigt hij onder andere hiervoor een zekere hoeveelheid algemene 
en landbouwkundige kennis. Voor dit laatste moet dan eerst worden gezorgd. 
Op deze wijze zou kunnen worden doorgegaan. Het komt er voor de overheid 
- afgezien van de niet onuitputtelijkheid van de haar ter beschikking staande 
kredietmiddelen - derhalve om redenen van effectiviteit op aan te zorgen, dat 
krediet zo veel mogelijk wordt verstrekt voor die doeleinden, welke in het kader 
van de welzijnsbevordering daarvoor het eerst in aanmerking komen. Zij kan 
dit bij de kredietnemer bevorderen door het aanbrengen van een zekere diffe-
rentiatie in de rentevoet, waarbij voor kredieten van de hoogste prioriteit het 
laagste rentetarief wordt berekend (71). De uitvoering hiervan in de praktijk 
is - afgezien van de vaststelling van de prioriteitsvolgorde zelve en van de 
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hoogte van de daarbij behorende rentetarieven - niet zo gemakkelijk, omdat 
de rentetarieven op soepele wijze aan het voortschrijden van de ontwikkeling 
moeten worden gekoppeld (72). 
Bevordering van het gebruik van krediet voor doeleinden, welke in het 
kader van de welzijnsbevordering daarvoor het eerst in aanmerking komen, 
kan ook geschieden door middel van een systeem van kredietverstrekking, dat 
meestal wordt aangeduid als „supervised credit" (73). Voorbeelden van dit 
systeem van kredietverstrekking in meer of minder verreikende vorm worden 
onder andere aangetroffen in Suriname, Venezuela, Columbia en Mexico. 
Het leent zich - naar het wil voorkomen (74) zeer wel voor toepassing in het 
landbouwkolonisatieproject, indien aan de instelling daarvan het nodige voor-
onderzoek ten behoeve van een zorgvuldige opstelling van een ontwikkelings-
plan is voorafgegaan en voor de uitvoering van dit ontwikkelingsplan vol-
doende deskundigen voor leiding en onderzoek alsmede voor assistentie en 
controle van de landbouwkolonisten ter beschikking staan. De naar verhou-
ding hoge kosten, welke deze intensieve overheidsbemoeienis met zich brengt, 
behoeven op zichzelf de rentevoet voor „supervised credit" niet op te schroe-
ven, omdat deze kosten mede voor een gedeelte ten laste kunnen worden ge-
bracht van het louter opvoedkundige deel van de welzijnsbevordering. 
Het laat zich denken, dat de kosten, welke door de overheid ten laste zijn 
gelegd aan het land als zodanig ten behoeve van de landbouwbeoefening in 
het kolonisatieproject (75), niet ten volle bekend zijn op het ogenblik, dat het 
land aan de landbouwkolonist in gebruik wordt gegeven (76). In dat geval 
zou het aandeel, waarvoor de landbouwkolonist volgens een bepaalde bereke-
ningswijze in deze kosten zou moeten delen, niet aanstonds bij toewijzing van 
het bedrijf nauwkeurig aan hem kunnen worden opgegeven. Het achteraf 
vaststellen van dit aandeel heeft echter vele bezwaren (77). Gemeend wordt, 
dat het dan zakelijker en beter is om een zo goed mogelijke schatting te ma-
ken van de grootte van het aan de landbouwkolonist ter zake verleende voor-
schot, ten einde hem geen ogenblik in onzekerheid behoeven te laten omtrent 
de verplichtingen, welke worden aangegaan. Voor deze schatting dient te 
worden uitgegaan van het gehele project als zodanig, omdat de grootte van 
het aan de eerste landbouwkolonist voor dit onderdeel in rekening te brengen 
voorschot mede bepalend is voor de grootte van het voorschot, dat - ter voor-
koming van onderlinge scheve verhoudingen - redelijkerwijs aan een latere 
landbouwkolonist kan worden berekend. 
2.3.4. Kredietaflossing 
Aflossing van krediet dient in beginsel te geschieden op een wijze, zoals van 
tevoren tussen kredietgever en kredietnemer - i.e. tussen overheid en land-
bouwkolonist — is overeengekomen. Deze overeenkomst zelve dient — wil zij 
aan het gestelde doel beantwoorden - daarbij als uitgangspunten te hebben: 
1. dat het krediet zal worden afgelost op een voor de kredietnemer gelegen 
tijdstip en 2. dat het krediet zal worden afgelost, zodra de meeropbrengst 
bevorderende werking daarvan ten volle is uitgebuit (78). Het eerste uitgangs-
punt kan evenwel in conflict komen met het tweede, indien het krediet buiten 
de schuld van de kredietnemer niet het normaal te verwachten effect sorteert. 
De kredietnemer zou daardoor toch in een positie kunnen komen te verkeren, 
dat het overeengekomen en door hem gelegen gedacht tijdstip voor aflossing 
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van het krediet achter nochtans als een ongelegen tijdstip voor hem uitvalt. 
Hij zou zijn verplichtingen jegens de kredietgever dan mogelijk alleen kunnen 
nakomen, indien hij een nieuw krediet zou weten te verkrijgen. Zijn positie als 
kredietnemer is door de ondervonden tegenslag echter verzwakt; temeer, om-
dat hij dan daarboven nog een krediet van op zijn minst dezelfde orde van 
grootte behoeft om zijn gezins- en bedrijfshuishouding op sociaal en econo-
misch aanvaardbare wijze verder te kunnen blijven voeren (79). Hij zou dit 
grotere krediet dan mogelijk moeten aanvaarden op aanmerkelijk ongunstiger 
voorwaarden (80). Het gevaar dreigt dan, dat de kredietnemer zulke zware 
lasten op zich gaat nemen, dat de voering van zijn gezins- en bedrijfshuishou-
ding onder te zware druk komt te staan. Zo ver mag het uiteraard niet komen; 
zeker niet, wanneer - zoals in onderhavig geval - de overheid als krediet-
geefster fungeert. Het is dan beter, dat de kredietnemer uitstel krijgt voor het 
nakomen van zijn verplichtingen jegens de kredietgever (81). Een clausule in 
de kredietovereenkomst, waarin niet alleen de mogelijkheid van uitstel voor 
nakoming van aangegane verplichtingen in bijzondere gevallen (82), doch 
tevens de voorwaarden waaronder dit uitstel wordt verleend, is vastgelegd, 
zou hierin op bindende wijze kunnen voorzien. 
De wijze van aflossing van het krediet, dat aan de landbouwkolonist uit 
hoofde van verstrekking van land, huis en bedrijfsgebouwen is verleend (83) 
moet misschien meer dan die van welk ander landbouwkrediet ook worden 
gezien als een integrerend deel van een zo goed mogelijke bevordering van 
een hoger levenspeil. Dit hangt samen met het langlopende karakter van eerst-
genoemd krediet. In eerste aanleg laten zich drie mogelijkheden denken voor 
wat de wijze van aflossing van dit langlopende krediet betreft: 
1. zo snel mogelijke aflossing door het verzorgingsniveau van het landbouw-
kolonistengezin zo lang mogelijk op het oorspronkelijke, i.e. minimaal 
aanvaardbaar geachte niveau te houden; 
2. aflossing met vaste jaarlijkse bedragen nadat het bedrijf van de landbouw-
kolonist in volle exploitatie is gekomen; 
3. aflossing met jaarlijkse bedragen van zodanige grootte, dat het jaarinko-
men van het landbouwkolonistengezin een geleidelijke stijging ondergaat 
(84). 
Laatstgenoemde wijze van aflossing verdient de voorkeur, omdat geleide-
lijke toeneming van inkomen de meeste zekerheid geeft voor een zo goed mo-
gelijke besteding van inkomen. Bevordering van een hoger levenspeil bete-
kent bevordering van opheffing van bestaande, bewust gevoelde welzijnstekor-
ten en tegelijk bevordering van het ontstaan van nieuwe, bewust gevoelde 
welzijnstekorten. Optimaal is nu de welzijnsgroei, indien de opheffing van 
welzijnstekorten geschiedt in volgorde van hun werkelijke belangrijkheid voor 
betrokkene. Dit kan door met de inkomensstijging steeds te blijven binnen de 
grenzen van het bewust gevoelde welzijnstekort (85). Het inachtnemen van 
een zekere geleidelijkheid met betrekking tot de inkomensstijging brengt ver-
der mede, dat ten aanzien van de kredietaflossing de nodige soepelheid dient 
te worden betracht voor het geval deze aan toevallig klein of groot uitvallende 
jaarinkomens moet worden aangepast. 
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3. AANTEKENINGEN EN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
1. JOOSTEN, J. H. L. : Landhuishoudkundige aspecten van herverdelingen van grootgrond-
bezit, Wageningen (1959), p. 7 en 14. 
2. FAO: Inter-relationship between agrarian reform and agricultural development, Rome 
1953, p. 2. 
3. Deze oppervlakte is in Mexico in de „ejidos" nog vaak kleiner (2-4 ha; in welk geval nog 
niet verder gekomen dan het kleinbedrijf, soms zelfs niet verder dan het dwergbedrijf), in 
Venezuela in de landbouwkolonisatieprojecten daarentegen meestal groter voor uit het 
buitenland afkomstige kolonisten (20-80 ha). 
4. Kleinlandbouwer, landloze landbouwer, landarbeider, enz. 
5. Bijv. voordien agrarisch actief, doch vanwege te laag levenspeil naar de stad getrokken. 
6. HUIZENGA, L. H. : The needs of the native farmer in the tropics and the raising of his level 
of living, „Netherlands Journal of Agricultural Science", Vol. 7 (1959), No. 1, p. 64-65. 
7. HUIZENGA, L. H.: Landbouwbedrijfstypen, „Landbouwkundig Tijdschrift", Jrg. 71 (1959), 
No. 13, p. 396. 
8. De bezochte landen zijn in economisch en technisch opzicht nog niet zo ver gevorderd als 
vele Westerse landen. Zij zijn derhalve gebaat met financiële en technische bijstand van 
deze landen, waarvan zij op zichzelf ook niet afkerig zijn. Een grote moeilijkheid vormt 
echter de wijze van verlening van technische bijstand door buitenlandse deskundigen. Het 
is in de praktijk helaas zo, dat een effectieve inschakeling van hen in de overheidsactiviteit, 
zodra dit buiten het sociaal-culturele vlak valt, vaak op grote moeilijkheden stuit. Natio-
naal-politieke en menselijke sentimenten zijn hiervan voornamelijk de oorzaak. Mensen uit 
landen met een verschillend sociaal en economisch ontwikkelingspeil moeten nog nader 
tot elkaar worden gebracht, een grotere werkelijkheidszin en ook een grotere voorzichtig-
heid zijn voor alles nodig om een met een hoger stoffelijk welzijn veelal samenhangend en 
daardoor vaak overschat groter uiterlijk vertoon aan de hulpverlenende zijde en een met 
een lager stoffelijk welzijn veelal samenhangende en daardoor vaak onderschatte grotere 
gevoeligheid aan de hulpontvangende zijde te overbruggen. 
9. Incl. sociale voorzieningen als zorg voor huisvesting, medische zorg, onderwijszorg, gods-
dienstzorg, zorg voor ontspanning e.a. 
10. Het volgende voorbeeld is illustratief in dit verband. In 1939-10 vond in het kader van 
het zg. koeliebudgetonderzoek onder supervisie van schrijver dezes een onderzoek plaats 
op een rubberonderneming in Oost-Java (Indonesië). De arbeiders van deze onderne-
ming waren met hun gezinnen voor een gedeelte gehuisvest op de onderneming; aanvan-
kelijk in huizen op neuten met vloeren van ongeveer 50 cm boven de grond en met omwan-
dingen van gevlochten bamboe. Onder de vloeren van deze huizen konden pluimvee en 
kleine huisdieren vrijelijk hun gang gaan; een reden ook, waarom aan de erven van deze 
huizen weinig aandacht werd geschonken. De ondernemingsleider vond deze situatie om 
hygiënische en andere redenen weinig bevredigend en besloot de bestaande huizen van 
het hoofdemplacement te vervangen door veel duurdere stenen huizen met stenen vloe-
ren op grondhoogte. Zij gaf aan de bewoners verder opdracht om de erven aan de voorzijde 
van de nieuwe huizen met behulp van struiken en bloemen een prettig aanzien te geven, 
terwijl tenslotte ook huis en erf voortaan goed moesten worden onderhouden. Aanvankelijk 
ondervond zij hierbij veel verzet van de zijde van de bewoners, die wilden behouden waar-
aan zij gewend waren. Een en ander kon daardoor slechts met grote moeite worden door-
gedreven. Toen enkele jaren later echter een buitenafdeling van de onderneming moest 
worden herontgonnen en meerdere bewoners van het hoofdemplacement tijdelijk ter assis-
tentie naar deze buitenafdeling moesten worden overgeplaatst, stuitte de onderbrenging in 
huizen van het vroegere type op grote tegenkanting. De over te plaatsen personen hadden 
intussen hun stenen huizen leren waarderen als een groter goed, waarvan zij geen afstand 
meer wilden doen. Hun overplaatsing kon eerst worden doorgezet, nadat hun de verzeke-
ring was gegeven, dat zij na niet te lange tijd in hun stenen huizen op het hoofdemplace-
ment zouden terugkeren of dat anders nieuwe stenen huizen voor hen op de buitenafdeling 
zouden worden gebouwd. 
11. Infrastructurele invloed, demonstratie-effect, enz. 
12. Grote boerderij of grootboerenbedrijf en landbouwonderneming, desgewenst ook andere 
onderscheidingen van het grootlandbouwbedrijf (bijv. met betrekking tot collectieve, 
coöperatieve en dergelijke bedrijfsorganisatievormen.) 
13. In de op 5 maart 1960 afgekondigde landhervormingswet van Venezuele, welke duidelijk 
het stempel draagt van een streven naar verhoging van de landbouwproduktie en van de 
landbouwproduktiviteit, wordt dit tot op zekere hoogte ook wel erkend. Volgens deze wet 
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moet land in private eigendom een sociale functie vervullen. Land in private eigendom 
vervult volgens artikel 19 zijn sociale functie, indien: 
1. het land wordt gebruikt op een wijze, welke voor de betreffende streek als doelmatig 
kan worden beschouwd; 
2. de eigenaar van het land het landbouwbedrijf persoonlijk leidt en zelf de financiële ver-
antwoordelijkheid daarvan draagt, behoudens gerechtvaardigde indirecte exploitatie; 
3. de bepalingen van de Wet ten aanzien van de conservering van de vervangbare natuur-
lijke rijkdommen worden nageleefd; 
4. de bepalingen van de Wet ten aanzien van arbeids- en andere overeenkomsten in acht 
worden genomen; 
5. het landbouwbedrijf is ingeschreven in het nieuw in te stellen Nationaal Kadaster van 
Land en Water. 
Land van elke oppervlakte in private eigendom, dat zijn sociale functie door inachtneming 
van de vijf hiervoor genoemde voorwaarden vervult, komt nu volgens artikel 26 - behou-
dens uitzonderingsgevallen, welke nadrukkelijk in de Wet zijn vastgelegd - niet in aan-
merking voor onteigening. De positie van de landbouwonderneming in de Wet is echt« 
niet duidelijk. Weliswaar wordt indirecte exploitatie, zoals door middel van pachters, deel-
bouwers en „squatters", strijdig geacht met het principe van de sociale eigendomsfunctie, 
doch de landbouwonderneming wordt hierbij niet als zodanig met name genoemd. Het is 
daarom mogelijk, dat de landbouwonderneming onder de uitzonderingsclausule van punt 
2 valt of kan worden gebracht. 
14. Indien dit grootlandbouwbedrijf voor industriële en/of exportdoeleinden produceert, dan 
is dit bedrijf structureel gelijk te stellen met een industriebedrijf (in de zin van dat beiden 
arbeidskrachten aan de voedsellandbouw onttrekken). 
15. Niet altijd, bijv. niet voor het collectieve bedrijf (bijv. kolchoze in U.S.S.R.), het communale 
bedrijf (bijv. in China en incidenteel in vele tropische landen) en het coöperatieve bedrijf 
(indien de coöperatie althans zo ver gaat, dat van een grootbedrijf kan worden gesproken ; 
bijv. in Oost-Europese landen). 
16. Bijv. wanneer de pachtprijzen ten opzichte van de koopprijzen door de overheid op een 
relatief laag peil worden gehouden of wanneer men niet te veel kapitaal ineens wil investeren. 
17. Bijv. wanneer ondernemingen met buitenlands kapitaal landbouw willen gaan bedrijven op 
gronden, waarvan de eigendomsrechten door de overheid nog moeten worden beschermd 
ten behoeve van de eigen bevolking. 
18. Ook indien het extensief benutte land van grootlandeigenaren daarin is verdisconteerd. 
19. In dit verband dient te worden nagegaan, of de landbouwonderneming hierbij nuttig zou 
kunnen zijn; niet alleen om reeds eerder genoemde redenen, doch ook om redenen van ge-
makkelijker onderwijszorg, godsdienstzorg, gezondheidszorg, ontspanningszorg e.d. (in 
het algemeen taken, gericht op bevordering van de aanpassing aan het nieuwe milieu). 
20. Eventueel ook verzorging van bepaalde voortbrengingsactiviteiten in centrale handen van 
anderen (bijv. opkoop en verwerking van bepaalde Produkten). 
21. Zoals bijv. in Suriname, waar dit niet zelden nog wordt bemoeilijkt door een ingewikkeld 
landhouderschap. 
22. Eventueel ten geschenke ontvangen land, al dan niet voor landbouw gebruikt. 
23. Bijv. in Venezuela. 
24. Zie bijv.: 
1. Stichting Planbureau Suriname: De grondslagen van een Tienjarenplan, Paramaribo -
Den Haag, 1952, p. 18. 
2. United Nations: Statistical Yearbook, tabellen betreffende verdeling economische ac-
tieve bevolking en samenstelling netto nationaal produkt. 
25. Voor Mexico kon in de periode 1950-60 het omgekeerde worden waargenomen. Blijkens 
recente gegevens woonden in 1960 van de 34,6 millioen inwoners 13,0 millioen oftewel 
37,6 % in steden, terwijl dit in 1950 nog 42,6 % - 11,0 van 25,8 millioen inwoners - was. 
26. Het land van grootlandeigenaren is landbouwkundig gezien daarbij vaak van betere kwa-
liteit dan dat van kleinlandeigenaren. 
27. Incl. ongunstige waterhuishouding van het land, zoals bijv. in de kustvlakte van Suriname. 
28. Territoriale beperking hiervan kan om politieke, economische en/of andere redenen aan-
beveling verdienen. 
29. Eveneens om minder afhankelijk te zijn van vreemde arbeid. 
30. Zie voor uitvoeriger: 
1. FAO: Land Settlement for Agriculture, Rome, 1951, p. 7-10; 
2. HENDRIKS, J. A. H.: Het Lelydorpplan in Suriname, Wageningen, 1956, p. 78-81. 
31. Dit betekent - als men moeilijke onteigeningsprocedures wil voorkomen - dat de bedrij-
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ven van een landbouwvestigingsprojest als hier bedoeld niet aanstonds kunnen worden ge-
kocht. De landbouwkolonisten zullen dit normaal gesproken ook niet kunnen, omdat hun 
daartoe de nodige geldmiddelen ontbreken. Toch moet de mogelijkheid van directe koop 
misschien niet geheel worden buitengesloten. Het zou kunnen gebeuren, dat bepaalde 
energieke en kundige landbouwers - hoewel op sociaal-politieke gronden daarvoor niet 
aanstonds in aanmerking komend - zich als gegadigden voor bedrijven van het landbouw-
kolonisatieproject aanmelden, omdat zij in deze bedrijven voor hen grotere mogelijkheden 
zien dan in hun eigen bedrijven. Zij zouden daarbij over de nodige geldmiddelen beschik-
kend - koop als voorwaarde kunnen stellen. Weigering van hen op grond van sociaal-
politieke en bedrijfseigendomsoverwegingen impliceert uitsluiting van landbouwkolonis-
ten, van wie en wier bedrijven het project als zodanig in meerder opzicht - bronnen van 
informatie voor leiding en onderzoek, voorbeelden voor andere kolonisten, stuwers en 
voorgangers met betrekking tot de organisatie van de noodzakelijke onderlinge samenwer-
king, enz. - zou hebben kunnen profiteren. 
32. Om de gedachte te bepalen 2-5 jaren, waarbij eventueel bepaalde mogelijkheden kunnen 
worden opengelaten voor snellere of langzamere zeggenschapsoverdracht. 
33. Deze analyses van landbouwbedrijven zijn geen sinecure. De eerste gedeeltelijke analyses 
van landbouwbedrijven in de tropen op enigszins grotere schaal worden gerapporteerd 
uit Indonesië (zie voor - bijna uitsluitend op Java - gehouden onderzoekingen : VRIES, E. 
DE: De cultuur- en bedrijfsontledingen in de inlandse landbouw, „Landbouw", VI, 1930-
31, p. 164-169). Zij dateren van de twintiger jaren, nadat de organisatie van de landbouw-
voorlichtingsdienst na de instelling in 1911 voortdurend was verbeterd (zie vooruitvoeriger : 
PERK, A. : Historische ontwikkeling van de agrarische voorlichting in Indonesië, gestencild 
collegedictaat, Wageningen, 1960, 4 delen). Deze gedeeltelijke bedrijfsontledingen zijn 
nadien gevolgd door voortdurend meer omvattende voedings- en budgetonderzoekingen 
op tamelijk uitgebreide schaal. De daarbij opgedane ervaringen waren van dien aard, dat 
voor 1942-43 onder andere een zeer uitgebreid en volledig onderzoek naar de wijze, waarop 
het landbouwersgezin op Java in zijn levensonderhoud voorziet, was gepland (zie voor 
uitvoeriger: HUIZENGA, L. H.: Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40, Wage-
ningen, 1958, p. 4-11 en p. 22.) 
34. Werkelijk geslaagde projecten werden tijdens de reis niet bezocht. Voor enkele van de be-
zochte projecten moet echter het voorbehoud worden gemaakt, dat zij nog van te jonge 
datum waren om een definitief oordeel te rechtvaardigen. De weinige geslaagde bedrijven 
waren bijna steeds betrekkelijk grote boerenbedrijven, d.w.z. dat op basis van boerderij-
verhoudingen een verhoudingsgewijs groot gebruik van de produktiefactoren arbeid, 
kapitaal en ondernemersfunctie werd gemaakt. Het landareaal was meestal beperkt tot 
5-15 ha, omdat het hierbij uitsluitend ging om veehouderijen (melkkoeien, slachtvarkens 
of legkippen) en tuinbouwbedrijven (vruchtbomenaanplantingen of groen ten verbouw). 
35. Zie 7 p. 397-399. In plaats van klein tot middelgroot boerenbedrijf eventueel middelgroot 
boerenbedrijf (vergelijk bijv. bedrijven van 5, 8 en 11 ha in het Lelydorpplan in Suriname). 
36. HUIZENGA, L. H.; Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40, Wageningen, 1958, 
p. 224-237. 
37. Bijv. een trekker met bijbehorende werktuigen. 
38. Het willen behalen van voordeel door middel van een coöperatie brengt mede, dat uit 
eigen midden initiatieven, inspanningen en opofferingen moeten worden opgebracht om 
tot een goedlopende organisatie te komen. In de praktijk kunnen echter betrekkelijk een-
voudige zaken als bijv. de vaststelling van de data voor de grondbewerking met trekker en 
bijbehorende werktuigen van de coöperatie (eventueel met bestuurder en ander bedie-
ningspersoneel) reeds tot onderlinge moeilijkheden aanleiding geven. 
39. Bijv. in het Lelydorpplan in Suriname (zie 29., p. 83). Een meer sprekend voorbeeld van 
wat in dit verband wordt bedoeld - doch niet van het bezochte deel van Midden- en Zuid-
Amerika - geeft de „association agricole indigène", zoals deze in het Office du Niger in 
Mali is ontwikkeld (zie 6., p. 65). Een ander voorbeeld hiervan - doch niet van een zuiver 
landbouwkolonisatieproject - geeft de Cooperativa Victoria" nabij Grecia in Costa Rica, 
waarin 786 landbouwers met koffie- en/of suikerrietaanplantingen onder bekwame en 
straffe leiding van een door de coöperatie betaalde landbouwkundig ingenieur op econo-
mische wijze samenwerken. 
40. Bijv. de landbouwwerktuigenparken van de staten in Venezuela. 
41. Bijv. onder Hindoestaanse landbouwers in het district Nickerie in Suriname en onder de 
landbouwers met de zg. micro-bedrijven van 5-10 ha in het landbouwkolonisatieproject 
Turen in Venezuela (incidenteel, de betreffende landbouwers konden ook inhuren van 
landbouwers met grotere bedrijven of gebruik maken van het centrale werktuigenpark). 
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42. Bijv. de zg. micro-bedrijven van 5-10 ha in het landbouwkolonisatieproject Turen in 
Venezuela, waarbij een te vlotte kredietverlening bovendien ertoe heeft bijgedragen, dat 
handenarbeid op deze bedrijven zo veel mogelijk wordt gemeden. 
Een ruw cijfervoorbeeld ter verduidelijking van wat wordt bedoeld, doch niet betrekking 
hebbend op Midden- en Zuid-Amerika, geven de bedrijven van het Niger Agricultural 
Project in Nigeria. In 1955, toen schrijver dezes een bezoek aan dit uiteindelijk mislukte 
landbouwkolonisatieproject bracht, varieerden de door de centrale leiding aan de land-
bouwers in rekening gebrachte mechanisatiekosten van £5 tot £1 per acre, afhankelijk van 
het te verbouwen gewas. De bruto-opbrengsten van de betreffende gewassen vertegen-
woordigden geldswaarden van gemiddeld £10 tot £12 per acre. Eenzelfde bruto-opbrengst 
per acre kon door de landbouwers uit de omgeving buiten het kolonisatieproject ook zon-
der een kostbare mechanisatie van de grondbewerking worden gehaald. Deze landbouwers 
verkregen bij een overeenkomstige samenstelling van de aanplant daardoor van 8-10 acres 
een even groot netto-inkomen als de landbouwers in het kolonisatieproject van 16-20 acres. 
Bovendien hadden eerstgenoemde landbouwers in feite een betere, d.w.z. een meer ge-
spreide arbeidsverdeling. 
43. HUIZENGA, L. H. : De landbouwkernen op Japen en in de Waropen, „Nieuw-Guinea Stu-
diën", Jrg. 3 (1959), No. 2, p. 89. 
44. Respectievelijk schoolse kennis op algemeen lager onderwijs- en op lager landbouwonder-
wijsniveau, waarop verder kan worden voortgebouwd. 
45. Althans voor wat het totstandkomen van goedlopende middenstandsbedrijven in land-
bouwkolonisatieprojecten oftewel in grotere verbanden betreft (landbouwkolonies van 
immigranten, zoals bijv. die van Nederlanders in Brazilië, zijn gezien hun bijzonder ka-
rakter hierbij buiten beschouwing gelaten). Wel wordt de landbouwbeoefening in het alge-
meen door landbouwvoorlichting, gebaseerd op landbouwonderzoek en landbouwonder-
wijs, voortdurend op een hoger plan gebracht. Ook zijn langs deze weg verplaatsingen van 
landbouwersgezinnen bevorderd om tot een groter landbouwinkomen en een meer ver-
antwoord landgebruik voor hen te komen (bijv. op grote schaal in het vooroorlogse Neder-
lands-Indië). De nieuwe landbouwbedrijven kwamen daarbij voor wat het type betrof 
echter niet uit boven het kleinbedrijf. Zie in dit verband: 
HAAN, J. H. DE: Landbouw en welvaartsontwikkeling in tropische gebieden, in „Land-
bouwkundig Tijdschrift", Jrg. 73 (1961). 
46. Zij vindt o.a. toepassing bij de vorming van landbouwkernen op Japen en in de Waropen 
(Nederlands-Nieuw-Guinea; zie voor uitvoeriger 43., p. 82-88), doch de landbouwers in 
deze kernen, die toen hiermede in 1954 een begin werd gemaakt nog op een zeer laag niveau 
agrarisch actief waren, zijn nog niet verder gekomen dan het niveau van kleinlandbouwer. 
Voor hen is in de kernen echter zo veel land - aansluitend op het reeds in cultuur gebrachte 
- gereserveerd, dat deze bedrijven zich uiteindelijk tot middenstandsbedrijven kunnen ont-
wikkelen. In de bezochte landen behoeft in de regel niet zo'n lange weg te worden afge-
legd. Bovendien komen daar reeds middenstandsbedrijven voor, welke een aangrijpings-
punt vormen voor de beoogde ontwikkeling. 
47. Een oplossing hiervoor kan worden gezocht in de richting van verkaveling van het land in 
minimum bedrijfsarealen van gelijke grootte, zoals bijv. in Suriname de zg. minimumbe-
drijven van 4 ha, welke tot bedrijven van 8 ha of een veelvoud daarvan kunnen worden 
verenigd (zie in dit verband: Stichting Planbureau Suriname: De grondslagen van een 
Tienjarenplan voor Suriname, Paramaribo - Den Haag, 1952, p. 53-54). 
In de landbouwkernen op Japen en in de Waropen kan, dank zij eenvoudiger omstandig-
heden op een lager beginniveau van ontwikkeling, van den beginne af een soepeler be-
drijfsareaalaanpassing in uitzicht worden gesteld (zie 43., p. 94). 
48. Bijv. in Suriname, waar het verwezenlijken van een goede waterhuishouding van de grond 
in de landbouwkolonisatieprojecten naar verhouding grote kosten met zich brengt. 
49. GAITSKELL, A. : Gezira - A story of development in the Sudan, Londen, 1959, p. 285-286. 
Aangetekend wordt, dat vorming van een economisch zelfstandige landbouwende midden-
klasse eerst na de tweede wereldoorlog mede doel van het Gezira-Scheme werd. 
50. GUILLAUME, M.: l'Office du Niger, „L'Agronomie Tropicale", Vol. XV (1960) No. 3, 
p. 280 en p. 287. 
HAAN, J. H. DE en HUIZENGA, L. H. : Rapport ener studiereis over landelijke ontwikkeling 
in Tropisch-Afrika (gestencild), Wageningen, 1957, p. 59. 
51. HUIZENGA, L. H. : De paysannaten in Belgisch-Kongo - een vergelijking met de landbouw-
ontwikkelingskernen op Japen en in de Waropen, nog te publiceren in „Nieuw-Guinea 
Studiën", Jrg. 5 (1961). 
De bedrijven in de betreffende paysannaten kunnen, indien hun arealen jaarlijks geheel 
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voor landbouw in gebruik worden genomen, uitgroeien tot middenstandsbedrijven. 
52. De indruk, welke van de in Midden- en Zuid-Amerika bezochte, merendeels van na de 
tweede wereldoorlog daterende landbouwkolonisatieprojecten werd meegenomen, was in 
dit opzicht geen andere. 
53. Dwang, waaraan het aspect uitbuiting vreemd is. 
54. Hiervoor moet van tevoren een reeks van opeenvolgende minimale bedrijfsgrootten wor-
den opgesteld, waarvoor verdere vervanging van arbeid door kapitaal voordelig gaat 
worden. Ter verduidelijking van wat hiermede wordt bedoeld kan het volgende dienen. Het 
laat zich voor een landbouwbedrijf in de tropen denken, dat dit bedrijf in gezinsverband 
(onderlinge hulpverlening daarin begrepen) op arbeidsbasis kan worden geëxploiteerd, 
indien jaarlijks niet meer dan 2-4 ha in cultuur behoeft te worden gebracht. Dit areaal zou 
mogelijk kunnen worden vergroot - althans voor wat de grondbewerking betreft - tot 
4-8 ha, indien over een veespan met bijbehorende lichtere werktuigen en tot 16-32 ha, 
indien over één tractor met bijbehorende zwaardere werktuigen zou worden beschikt. Uit-
gaande van een gezinsbedrijf is vervanging van arbeid door kapitaal in elk geval nodig, 
zodra meer dan 4 ha in cultuur moet worden gebracht. Gebruikmaking van dierlijke trek-
kracht lijkt dan - althans gezien voor het enkele bedrijf - uit financieel oogpunt aange-
wezen. Een gezinsbedrijf heeft echter normaal gesproken niet meer dan twee arbeidskrach-
ten beschikbaar voor effectuering van deze dierlijke trekkracht, waardoor met behulp van 
veespanarbeid ten hoogste 16 ha in cultuur zou kunnen worden gebracht. Hierna zou dan 
op machinale trekkracht moeten worden overgegaan. Als minimale bedrijfsgrootten - ter 
illustrering hier eenvoudigheidshalve aangegeven door de grootte van de jaarlijks in cul-
tuur te brengen arealen - voor verdere vervanging van arbeid door kapitaal zouden op 
grond van de hiervoor gemaakte vooronderstellingen derhalve 4 en 16 ha (eventueel 2 en 
8 ha) kunnen worden genomen. Deze bedrijfsgrootten zijn dan mede in belangrijke mate 
bepaald geworden door de beperking van de produktiefaktor arbeid tot dat wat het land-
bouwersgezin als zodanig kan leveren. Dit wil derhalve nog niet zeggen, dat vervanging 
van arbeid door kapitaal na het passeren van deze bedrijfsgroottegrenzen uit meerop-
brengstoverwegingen ook voordelig gaat worden. Het laat zich immers denken, dat het 
gebruikmaken van loonarbeid goedkoper kan uitkomen dan het doen van kapitaalsin-
vesteringen, vooral omdat deze laatste veelal niet met vol profijt kunnen worden benut. 
Een niet te strak vasthouden aan de conceptie van het gezinsbedrijf zou in voorkomen-
de gevallen dan aanbeveling verdienen, waardoor de hiervoor genoemde bedrijfsgrootte-
grenzen hoger zouden komen te liggen. Aan de andere kant laat zich ook een terug-
dringing van deze bedrijfsgroottegrenzen denken, indien een gecoördineerd gebruik van 
kapitaal tussen een aantal bedrijven op voordelige wijze tot stand kan worden gebracht. 
Er zal daarom, indien wordt vastgehouden aan het gezin als „arbeidseenheid" voor het 
bedrijf, tevens de nodige aandacht moeten worden geschonken aan de mogelijkheden van 
vorming van „kapitaaleenheden" van samenwerkende bedrijven. 
55. En dan niet in de laatste plaats sociaal-economisch onderzoek! Hierbij zal o.a. ook aan-
dacht moeten worden geschonken aan de in sociaal-economische zin nogal grote elastici-
teit van het gezinsbedrijf. Het naar verhouding gemakkelijk kunnen aanpassen aan veran-
derde omstandigheden mag enerzijds van voordeel zijn (misschien wel het meest in tijden 
van grote nationale spanningen op sociaal- en economisch-politiek gebied, zoals bijv. in 
tijd van oorlog), het kan anderzijds ook gemakkelijk leiden tot uitbuiting van de op deze 
wijze economisch actief zijnde gezinnen in de zin van meer arbeid en minder loon of geen 
loon naar arbeid (voornamelijk omdat de landbouwer zelf doorgaans zo weinig invloed kan 
uitoefenen op de hoogte van de prijzen van de door hem ter verkoop aangeboden Produk-
ten). 
56. Dit kan zijn verspreid, zoals bijv. in het Lelydorpplan in Suriname, in de „colonia" Guaya-
bita in Venezuela e.a. Niet zelden echter ziet men een streven naar een compromis, waarbij 
- indien het natuurlijk milieu dit althans niet buitensluit - bepaalde voordelen van ver-
spreid en van in dorpsverband wonen wat worden teruggedrongen om deze in één woon-
wijze, t.w. lintbebouwing, te kunnen verenigen. In dat geval komen de woonhuizen vrij of 
in kleine groepjes van twee of vier aan weerszijden van een weg te staan. Voorbeelden hier-
van worden aangetroffen in landbouwkolonisatieprojecten als Nanni Polder in Suriname, 
Oud-Turen in Venezuela e.z. 
Zie voor meer uitvoerige beschrijving: 
1. TAYLOR, C. C. : Pattern of Rural Settlement, „Columbia Basin Joint Investigations", 
Problem 10, Washington, 1947, p. 6-15. 
2. 50., No. 2. 
57. Het is dit streven naar sociale opheffing van de plattelandsbevolking in het algemeen. 
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waarom in de meest recente landbouwkolonisatieprojecten in Venezuela, zoals bijv. La 
Morita, Nieuw-Turen en Aroa, naar vorming van dorpskernen met om te beginnen 50-250 
landbouwersgezinnen wordt gestreefd. 
58. Meer dan bijv. 3 km in geval van een dorpskern van 100-200 landbouwers gezinnen, zoals 
uit onderstaande tekening voor gunstige en gestyleerde omstandigheden blijkt. 
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Van de 70 getekende bedrijfsarealen zijn er volgens de wegafstand berekend 30 minder dan 
3 km van het centrum van de dorpskern verwijderd. Indien de woonhuizen en bedrijfsge-
bouwen in het midden van de bedrijfsarealen zouden worden geplaatst, dan wordt dit aan-
tal 26. 
Het laat zich denken, dat dit boven een bepaalde groottegrens ook het geval zal zijn, omdat 
dan factoren als hoger ontwikkelingsniveau van de landbouwer of van de bedrijfsleider, 
snellere verplaatsingsmogelijkheden (bijv. met behulp van motorvoertuigen) en de nood-
zaak van loonarbeid zich doen gelden. Ter verduidelijking hiervan wordt verwezen naar de 
grote landbouwonderneming oftewel het grootste landbouwbedrijf in de tropen, dat zijn 
arbeidskrachten - indien deze niet uit de naaste omgeving kunnen worden aangetrokken -
in dorpsverband met de nodige verzorgingsinstellingen huisvest (indien de arbeidskrachten 
wel uit de naaste omgeving kunnen worden aangetrokken, dan wonen zij trouwens meestal 
in dorpsverband buiten de onderneming). 
Zie voor uitvoeriger: 
1. FAO: Agricultural Credit for Small Farmers, Rome, 1952, p. 8; 
2. FAO: Manual of Supervised Agricultural Credit in Latin America, Rome, 1955, p. 10. 
Bijv. het Landbouw- en Visserijkredietfonds in Suriname. Het verstrekte krediet wordt in 
dit geval aangeduid als direct overheidskrediet. 
Bijv. Banco Agricola Y Pecuario in Venezuela, Caja Credito Agraria, Industrial Y Minero 
in Columbia, Juntas Rurales de Credito Agricola del Banco Nacional de Costa Rica en 
Costa Rica en Banco National de Credito Ejidal in Mexico. Het verstrekte krediet wordt 
in dit geval aangeduid als indirect overheidskrediet. 
Teneinde scheve verhoudingen zo veel mogelijk te vermijden. In dit verband kan bijv. wor-
den gewezen op de moeilijke positie, waarin de overheid verkeert, door dat de landbouw-
kolonisten - toch al bevoordeeld - ten volle kunnen profiteren van de kredietfaciliteiten 
van de overheid, terwijl anderen, die in de landbouw actief zijn, dit alleen al vanwege hun 
moeilijker bereikbaarheid niet of maar zeer ten dele kunnen. 
In dit verband moet worden gewezen op het gevaar, dat mechanisatie - afhankelijk van de 
omstandigheden nu eens minder dan weer meer aan te bevelen - voortijdig, dat wil zeggen 
op een tijdstip dat de voor- en nadelen ervan nog niet ten volle kunnen worden onderkend, 
wordt gepropageerd. 
Suriname, Costa Rica en Mexico (resp. 7, 5-6 en 8% per jaar). 
Venezuela (1 %-6 % tegen 5 % - per jaar hoger voor uitleenbedragen boven Bs. 20.000,—) 
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en Columbia (in het algemeen 2 %-8 % tegen 6 % per jaar hoger voor uitleningen op lange 
termijn en/of grote uitleenbedragen). 
67. Meer in de zin van het voorkomen van een te snelle kredietuitzetting. 
68. Deze kosten zijn - ook afgezien van niet terugbetaalde kredieten - in de aanloopperiode 
naar verhouding hoog. In Costa Rica bijv., waar de kredietverstrekking aan de landbouw 
vergelijkenderwijs goed is georganiseerd, was een rente van 6 % in 1960 niet toereikend om 
de kosten van de lopende operaties te dekken. Het bedrag van de personeelskosten was in 
verhouding tot het bedrag van de uitstaande kredieten daarvoor te hoog. 
69. Min of meer in strijd hiermede valt veelal een neiging waar te nemen om de rentevoet voor 
overheidskrediet konstant te houden. Naar het wil voorkomen ten onrechte, omdat - af-
gezien van zakelijke overwegingen - het opvoedkundig gezien niet juist is om de krediet-
nemer te wennen aan iets, dat niet geldt voor de kredietbronnen, waarop hij - minder kun-
nende profiteren van overheidssteun - mogelijk naderhand zal zijn aangewezen. 
70. In feite zullen dan eerst kredieten in de consumptieve sfeer (ten behoeve van de gezinshuis-
houding en niet ten behoeve van de bedrijfshuishouding) nodig kunnen zijn om de produk-
tiviteit te kunnen opvoeren. 
71. HAAN, J. H. DE en HUIZENGA, L. H.: Rapport ener studiereis over landelijke ontwikkeling 
in Tropisch-Afrika, Wageningen, 1957, p. 51-52 (Société Mutuelle de Production Rurale, 
Cercle de Thiès, Sénégal). 
Enkele kredieten in Columbia (voor bouw en herstel van huizen ten plattelande) en Costa 
Rica (kredieten voor speciale doeleinden met een rentevoet van 5 %) zouden hiertoe even-
eens kunnen worden gerekend (in 1960). 
72. Een punt van overweging - als alternatieve mogelijkheid - zou kunnen zijn om geen krediet 
te verstrekken voor bepaalde doeleinden, zolang voor meer urgent geachte doeleinden 
geen krediet wordt aangevraagd. 
Een dergelijke werkwijze mist echter de souplesse, welke redelijk gesproken nodig is voor 
toepassing in de praktijk. Moet een landbouwkolonist krediet voor bijv. de aanschaf van 
een voor een geëigende landbouwbeoefening benodigd werktuig worden geweigerd, zolang 
hij geen krediet voor bijv. de zorg voor een geëigende drinkwatervoorziening van hem en 
zijn gezin heeft aangevraagd (zie in dit verband 69)? Het antwoord zal in dergelijke geval-
len vaak ontkennend moeten zijn, teneinde het streven naar het goede niet in het kwade te 
doen verkeren. 
73. Zie voor uitvoeriger: 
1. 56.2., p. 3-10.; 
2. BELSHAW, H. : Agricultural Credit in Economically Underdeveloped Countries, Rome, 
1959, p. 199-210. 
74. Concentratie van landbouwbedrijven van min of meer hetzelfde type, waarvoor met meer 
dan gewone overheidsbemoeienis een min of meer uniforme ontwikkeling wordt nage-
streefd. 
75. Voor aankoop, openlegging, verkaveling, bevloeiing, ontwatering e.d. 
76. Bijv. als gevolg van: 1. uitgifte van nog niet definitief onteigend land aan landbouwkolo-
nisten (in geval van langdurige onteigeningsprocedures) en 2. een étappesgewijze inrich-
ting van het landbouwkolonisatieproject en een daarmede samenhangend periodieke uit-
gifte van landbouwbedrijven. 
77. Vanuit zakelijk oogpunt. Beide partijen - overheid en landbouwkolonist - weten gedu-
rende een zekere tijd niet, waaraan zij financieel toe zijn. De achteraf te treffen regeling kan 
gemakkelijk tot discussies in een minder goede sfeer aanleiding geven en bij één of beide 
partijen een onbevredigend gevoel achterlaten. Hierbij zullen de concessies in de praktijk 
wel voornamelijk van de kant van de overheid komen, waarbij inbegrepen een eventuele 
op zichzelf ongewenste verlate aflossing van de schuld van de landbouwkolonist als gevolg 
van de niet tijdige vaststelling van de grootte daarvan. 
78. Voor een zg. oogstkrediet derhalve direct nadat de betreffende oogst - behoudens het ge-
deelte daarvan, dat voor eigen gezins- en/of bedrijfshuishouding wordt benodigd - is ver-
kocht, voor een krediet ten behoeve van de aankoop van een machine door de grootte van 
het bedrag van de normale termijnafschrijving binnen de grootte van het bedrag van de 
betreffende termijnaflossing te houden, enz. 
79. Bijv. in geval van oogstkrediet (zie 78). Indien een landbouwer het aan hem verstrekte 
oogstkrediet niet kan aflossen, omdat zijn oogst door oorzaken buiten zijn schuld (abnor-
male weersomstandigheden, bijzondere ziekten en plagen, enz.) geheel of gedeeltelijk is 
mislukt, dan behoeft hij niet alleen krediet om dit oogstkrediet op het overeengekomen tijd-
stip te kunnen aflossen, doch bovendien nog krediet voor de volgende oogst. Dit laatste 
mogelijk meer dan normaal, indien door totale oogstmislukking geen noemenswaardige 
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reserves aan geld en goederen beschikbaar zijn voor het levensonderhoud tot aan het af-
komen van de nieuwe oogst. 
80. Bijv. tegen een naar verhouding hoge rentevoet. 
81. Ev. kwijtschelding in geval van uitzonderlijke rampen van een nationaal karakter. Indien 
echter sprake is van uitstel, dan dient de kredietaflossing zodanig te worden uitgesmeerd, 
dat dit de kredietnemer nog juist niet belet om zich zo goed mogelijk in te spannen voor 
een hoger levenspeil. Dit impliceert, dat deze uitsmering van de kredietaflossing niet alleen 
moet worden gezien als een verdeling naar tijd, doch tevens ais een aanpassing aan de ac-
tuele inkomenspositie (in de zin van meer aflossing in „betere" tijden en minder aflossing 
in „slechtere" tijden). Ten aanzien van de aflossing van dit in wezen exceptionele krediet 
dienen derhalve de nodige voorzichtigheid en de nodige soepelheid met elkaar te worden 
gecombineerd in de zin van „telkens zoveel als maar enigszins verantwoord is". 
82. Liefst zo veel mogelijk nader omschreven. 
83. Het gaat hierbij in feite om vergoeding van de oprichtingskosten van het bedrijf. Deze 
kwamen in de bezochte landen meestal ergens uit tussen 1.000 en 5.000 guldens per ha 
oftewel tussen 5.000 en 50.000 guldens voor bedrijven met 5-10 ha land. Het is met derge-
lijke bedragen voor ogen duidelijk, dat van tevoren grondig dient te worden nagegaan of: 
1. er alternatieve mogelijkheden buiten de landbouw met meer perspectief voor aanwen-
ding van de betreffende overheidsmiddelen zijn; 
2. een investering als zodanig - en zo ja tot welk bedrag per ha - in de landbouw sociaal 
en economisch (uit een oogpunt van concurrerend vermogen) verantwoord is; 
3. een niets-bezittende de ten behoeve van hem gemaakte kosten binnen een redelijke tijd 
van bijv. 10-15 jaren uit eigen besparingen kan vergoeden. 
84. Ter verduidelijking van 1., 2. en 3. kan het volgende cijfervoorbeeld dienen. Hierbij is uit-
gegaan van de volgende veronderstellingen: 
1. opvoering van het jaarinkomen van de landbouwkolonist van 1.000 tot 2.500; 
2. basisinkomen uit bedrijf in het landbouwkolonisatieproject in het Ie, 2e, 3e, 4e en 5e 
jaar resp. 500, 1.000, 1.500, 2.000 en 2.500, in het 6e en in de daarop volgende jaren 
eveneens 2.500; 
3. af te lossen krediet uit hoofde van in het landbouwkolonisatieproject ontvangen land, 
huis en bedrijfsgebouwen in totaal 10.000. 
Jaar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Basisink. 
uit bedrijf 
500 
1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
Krediet 
aflossing 
-500 
— 
500 
1.000 
1.500 
SJ 
5ï 
)» )) 
Gezins-
inkomen 
1.000 
„ 
j » 
« 
2.500 
Krediet-
aflossing 
-500 
— 
— 
— 
750 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
"— 
Gezins-
inkomen 
1.000 
1.500 
2.000 
1.750 
2.500 
Krediet-
aflossing 
-500 
-50 
400 
850 
1.300 
1.225 
1.150 
1.075 
1.000 
900 
800 
700 
550 
400 
200 
— 
Gezins-
inkomen 
1.000 
1.050 
1.100 
1.150 
1.200 
1.275 
1.350 
1.425 
1.500 
1.600 
1.700 
1.800 
1.950 
2.100 
2.300 
2.500 
In de gevallen 1. en 2. is in totaal 10.500 (10.000 + 500 afgelost, in geval 3, in totaal 10.550 
(10.000 + 500 + 500). Rente is gemakshalve buiten beschouwing gelaten. 
85. Zie 6., p. 60-61. 
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4. SUMMARY 
As the outcome of a visit to Surinam, Venezuela, Columbia, Costa Rica 
and Mexico from August, 21 to September, 28 1960, some observations 
are made on the subject of land reform, land settlement and agricultural credit. 
Taken as a whole, land reform, land settlement and agricultural credit in the 
countries visited are in many cases an indivisible unit in the sense that land 
reform involves the settlement of farmers and the granting of credit to these 
farmers. Only a few aspects (chiefly relating to the problems of raising levels 
of living) of these interrelated problems are discussed in further detail. 
LAND REFORM 
Land reform aims at the removal of the bottlenecks from te agrarian struc-
ture which prevent an optimum social and economic development of rural 
areas. Its object is to raise the levels of living of the rural population both in 
the material and spiritual sense. In the countries visited the solution of the 
problem is chiefly seen as the foundation and strengthening of an agricultural 
middle class having their own farms which are run on a family or group basis 
without the use of outside labour, thus yielding a middle-class income accord-
ing to local standards. 
In the countries concerned, the establishment of an agricultural middle 
class originating from social groups which were previously engaged in agri-
cultural work lower down the scale means at least doubling or trebling the 
present income level of these groups. Such an increase in real income and 
fanning productivity makes great demands on the spiritual and material ab-
sorptive capacity of the persons directly concerned as well as on their technical 
and organising abilities. Closer analysis of this leads to the conclusion that 
although the establishing of a strong group of middle-class farmers is a sound 
object indeed, this should not mean that the larger scale agricultural under-
taking, especially the estate should a priori be excluded. From the social and 
economic point of view small scale as well as large scale type of farming may 
fit very well together into the pattern of agrarian development of the countries 
visited. 
The socially and economically justification and acceptance of large-scale 
farming and hence of paid labour means that not every person engaged in 
agriculture will have his own farm. Leasehold tenures should not be rejected, 
especially not when the contract is based on a long-term lease. In our opinion 
the idea that the cultivator of the land should be its owner, should not be the 
exclusive maxim of the agrarian policy. 
In practice the implementation of land reform is confronted with great pro-
blems which are often difficult to solve. It is therefore very important that the 
social and political urge for land reform should withstand any pressure or 
temptation to proceed too rapidly, as overhasting action may lead to dis-
appointment and disillusion which in turn may lead to serious, even organised 
opposition against the responsible authorities. 
LAND SETTLEMENT 
Land settlement means the settling on the land of people engaged in agri-
culture as a means of subsistence. Such settlement is taken in the wide sense 
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of the word which implies both settlement in another area and settlement 
under different conditions in the same area. 
The success of land settlement greatly depends on the farmers' families to 
be settled and the types of farm to be established. 
Land reform always has a marked social and political character. For this 
reason the agricultural colonists are chosen in the first instance from the sec-
tion of the agriculturally minded population in which the greatest need is felt. 
Among the neediest of the agriculturally minded groups of the population a 
further choice has to be made of those who are first qualified for the allocation 
of a farm in a land settlement project. The aim will be to sort out applicants 
who may be almost certainly expected to run their future farm properly with 
the help available. 
Choosing farmers for a settlement project, however well prepared and made 
the selection may be, affords no certainty that all persons selected will be 
satisfactory agricultural colonists. In the public interest it should therefore be 
possible for those who have been unable to seize the opportunity to improve 
their welfare to be replaced by more succesful applicants. 
To a certain extent the choice of farm type has already been determined 
beforehand, viz. the middle-class family farm. In practice it is often found that 
this choice of middle-class farm based on its own labour potential does not 
fulfil expectations. This makes it necessary to consider more carefully what 
the real object of such a middle-class farm is. 
A middle-class farm of the kind referred to is one which provides the farmer 
and his family with a subsistence level which in terms of money is about 
double or treble that required for the minimum level of bodily sustenance. To 
this end a fairly large part of production has to be marketed. Moreover it is 
a farm which when run on a labour basis would have to attract some two or 
three hired labourers from outside; if such outside labour were not to be used 
there would be a fairly high use of the production factor of capital. 
For persons accustomed to a considerably lower level of economic activity 
a farm of this type creates a number of difficulties which are not easily over-
come. Initially, owing to the relatively small size of the farm some of the 
capital goods required can only be put to good use provided they can be 
utilised by more than one farmer. If this cannot be organised in a reasonably 
efficient manner (by no means an easy problem in the given situation) the use 
of capital may be an obstacle to the attainment of a higher level of living. In 
such a case a situation may occur in which a substantial increase in the size 
of the farm is still unable to provide an increase in the nett income, while this 
increased size was obtained by means of a disproportionate increase of the 
capital burden. 
Another difficulty is the large gap which has to be spanned in order to rise 
from the existing low level of living to the middle-class level. This is regarded 
as a first step, but it is an important step the size of which is usually under-
estimated. It means, for example: 1. at least doubling or trebling the income, 
2. becoming accustomed to continual and strenuous psysical and mental work, 
3. developing self-activities, together with managerial capacities and initiative, 
and 4. the acquisition of general and agricultural knowledge. Such require-
ments will often be beyond many settlers despite their determination and 
ability. 
Having regard to these and other diffuculties the following recommen-
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dations are made: 1. in planning the land settlement project possibilities should 
be afforded of eventually changing the size and layout of the farm, 2. the 
possibilities of advantageously combining the production factors should not 
be disregarded by a too rapid transfer from labour to capital, 3. (having regard 
to 2. also) the idea of the family-size farm should not be too rigidly adhered 
to, and 4. social and economic and other research should be conducted on 
colonist farms and by means of pilot farms. 
Finally, with regard to the question of living on the land on which the farm 
is situated or in a village community at a greater or lesser distance from the 
farmland and buildings, preference is given to the former kind of settlement. 
This chiefly owing to the fact that the farmer should be linked to his farm as 
closely as possible in order to raise himself from the level of smallholder or 
lower to the level of middle-class farmer. 
AGRICULTURAL CREDIT 
Agricultural credit may be briefly defined as a temporary transfer of funds 
to settlers or farmers to enable them to practise agriculture or to practise it 
more efficiently. In the countries visited agriculture was chiefly assisted by 
means of government credits. 
The granting of credits to agricultural colonists is an integral part of their 
training to become skilled and economically independent middle-class farm-
ers. They start with little or nothing, so that the government is obliged to give 
them substantial support in the form of credits. This assistance may begin to 
assume such proportions that the government is obliged to make quite sure in 
advance whether its creditors can repay within a reasonable time what is re-
quired of them. 
Since the necessary caution has to be observed and educational principles 
adhered to at the same time, this means that credit can only be granted 
provided the need thereof is fairly well established. It would seem that the 
credit-granting system known as supervised credit is in this connection parti-
cularly suitable for use in the land settlement project provided organisation 
is preceded by the preliminary research required for the careful drafting of a 
development plan, and a sufficient number of experts are available for carry-
ing out this development plan and helping and supervising the agricultural 
colonists. 
In principle credits should be redeemed according to conditions previously 
agreed upon. If the agreement is to answer the purpose for which it is intented 
it should be based on the following considerations: 1. the credit should be 
redeemed at a time suitable for the credit-taker, and 2. the credit should be 
redeemed as soon as full use has been made of its effect of producing an in-
creased return. 
Possibly more than with any other agricultural credit, the supply and re-
demption of credit for the provision of land, house and farm buildings is to be 
regarded as an integral part of the development of welfare and of the further-
ing of a higher level of living. It would be preferable for the credit to be re-
deemed in such a way that the annual income of the agricultural colonist family 
is subject to a gradual rise. 
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